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r$psoi«;ano - socialista
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, a 
la sesión ordinaria que se celebrará hov 
■miércoles 23 de Abril, a las nueve de 
la noche en el Círculo Republicano déla 
I calle de Salinas.
Cuando el conde de Mlrabeau fué por 
primera vez al Palacio real de Versalles a 
conferenciar con Luis XVI, en la nación 
francesa se comenzó a dudar del gran tri­
buno y pronto, las hojas impresas que lan­
zaban Marat y Camilo Desmoulins a los que para efectos electorales publicamos en 
vientos revolucionarios de París,fueron vo- otro lugar Pencamos en
ceadas por las calles con este título; «¡La! r n<? „Qn, , f „ , 
traiciónele Mirabeau!» f . L0§ republicanos y socialistas de cada
Las veleidades de este gran hombre ̂ un-'  I0Cabdad deberán exigir que en las respec­
ta  su traición, no salvaron a la monarquía tivas Casas Ayuntamientos se expongan al 
qUei’ 3 J í nt0 de democratizarse, público las listas electorales desde el 21 de
Pe^ o  no v im ^ e s ta b le c e r  c o m p a r a d o J ^  315, de * e" «■ qüe no 
«es que quedan a cargo de la historia. Si Se, cumpla este PrecePto de la ley, acudan 
genios recordado la visita de Mlrabeau a a los secretarios del Juzgado municipal que 
Palacio, es para señalar la transcendencia desempeñan igual cargo en las Juntas mu­
que ias multitudes conceden a estos actos, i nlcipales del Censo electoral.
f l & V e  o o ^ i s „ « r niendo ven,a °  además de ias i,stós ™pre-
Ahora mismo, con motivo de la visita de ! Sf S’, as manuscritas de exclusiones o in- 
Azcárate al Palacio de Oriente y de la au -íc USIOn®s para comprobar si continúan ins- 
sencia de desaprobación de este hecho poricriptos en el censo y no han sido excluidos, 
parte de Melquíades Alvarez, han corrido! Las reclamaciones pueden entregarse 
fas mismas voces <jue un día alborotaron la previo recibo, al ¡presidente o al secretarlo
■! MOrtrilgón hidráulico, se podrá construir, 
desplome con tafúd4de 1¡5, lo que sólo exigi­
ría 75 cm. de espesor; el muro divisorio reque­
rirá un espesor medio'dé 1.50 m. o sea unos 5 
mvCuadí disección» Por último, la cubierta se 
formará levantando pilares de hormigón o ladri­
do a distanciare, 5 jm«, tendiendo sobre ellos 
viguetas de. hierro, ,y sobre ,esta cuadricula una
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ta cubierta y  el agua del depósito, de las alter 
nativas de la temperatura.
■ El presupuesto de la obra que hemos bosque 
jado será aproximadamente el siguiente; 
TUBERIA
2.200 m. 1. de tubo dé 55 cm. de diám., a 
65 ptas. . . .  . . . . , . .
2 2Q0 id, id. de colocación (plomo, filásti- 
car. y calafateo), a 8 ptas. . , . . , 
1.400 id. cub. de remoción de suelo, a 1.50
los correligionarios
di los pueblos
Se ruega a los correligionarios de los!
La actual conducción de las aguas de f  orre- 
moljno§ a Málaga consta de dos tuberías de 
fundición, de 43 centímetros de diámetro, que 
parten de la llamada Casa de Sifones, y si­
guiendo en casi todo su recorrido la carretera 
de Cádlzj entra en la capital por la calle de 
LusnílcSi
En el proyecto primitivo estas tuberías de­
bían ser exclusivamente de conducción, llegan­
do hasta el depósito de regulación que se pro- 
yectaba en el Egldó, desde cuyo punto partiría
la red de distribución. No sabemos sí por difi- n  A . - . , - r
cultades económicas o por el razonable deseo c ^ 0 8. Piezas especiales, encuentros, et- 
de que los habitantes de esta ciudad gozaran* . r • • ¿ • • * ‘ • *
cuanto antes de los beneficios de tan importan­
te traida, se autorizó por el Ayuntamiento a la 
Empresa concesionaria, provisionalmente, para 
hacer el servicio Con la tubería general, dentro 
de ía población, mientras se construía el depó­
sito, y fuego, pera hacer tomas de la misma 
conducción, antes del Arroyo del Cuarto.
De cualquier modo que fuera, lo cierto es 
que las aguas se toman hoy en Málaga de la 
tubería que viene directamente de ios manan­
tiales, sin el intermedio de un depósito que - ^Lao. . ,
onecería entre otras, estas tres ventajas indu- f ¿.000 id.'cuad.' de cubierta de hormigón
armado, incluso pilares y viguetas, a
30pta8. . , i ....................................
1 500 id. id. de enlucido, a 2.00 ptas.. , 
Capa de tierra y abrigo de los muros. .
g r a n  c in e .
» 0,75
PELICULAS DE ATRACCION.
@ e& ie*al, 0 ,2 3 a
Pesetas
2.200 íd. cuad. de reposición de pavimen­








14.000 m. cub. excavación y transporte,
a 1.50 ptas. . . . . .  . . .
1.400 Id. id. de hormigón en la solera, a 
25 ptas. . J ■.. . . . . . . . ,
1.000 id- id. de'id. o manipostería hidráu­
lica, en los ihuros de recinto, a 25.00 
ptas....................................................
300 id. id. de id. en el divisorio, a 25 000 
ptas.
dables:
1 Que en caso de avería en la conducción 
general no faite agua, mientras dure la repara­
ción.
2. ° Que se regule la presión, alcanzando eL
pueblo?fijen su atención en la advertencia!dM? y 61 f'UÍd° “ '°s pisos allos de las viv,e"-|















. . ----- . , . í Depósito . .¡í- . . . . .  . . . . .
Algunos, opondrían a estas ventajas el incon- Llaves en el Arroyo del Cuarto y en el 
veniente de que las aguas se contaminan en el ] depósito, caseta del guarda, escaleras, 
depósito; pero aparte de que este temor es enlace con la tubería actual, ete. . . 
ilusorio, si el depósito está cerrado, cubierto y ] 
en buenas condiciones ¿cuánto más no se conta- L  n,n , ,
minan én los depósitos domésticos, que lleva \5 0l° de imPrevistos- 
consigo el arcaico procedimiento de aforo ac
tual? ■— ----------------- ------------------- -
Convencidos de la indudable necesidad de En Verdad que cara resulta esta obra, para 
que se construya este depósito, principalmente j los medios exiguos con que cuenta el Municl- 






gran urbe parisién» Sin embargo, la reali 
dad nos ha enseñado a todos que Azcárate 
salió de Palacio tan republicano como en­
tró y que ha vuelto a firmar en las listas de 
protesta contra el atentado, revelación ple­
na de que no se vió forzado su ánimo en 
aquella atmósfera y que volverá en cuan­
tas ocasiones se presenten para tener el or­
gullo de repetir su frase.
Pero en estos momentos se tratan cosas 
distintas y ha Intervenido en ellas la pre nsa 
de todos matices, comentándolo a su sabor, 
y  debemos intervenir también nosotros,con 
serenidad, huyendo de apasionamientos.
No, nosotros no creemos que Azcárate 
acepte la presidencia del Congreso, porque 
supone el cumplimiento de deberes monár­
quicos que estarían en pugna con las con­
vicciones republicanas.^
El presidente de la Cámara ejerce sus 
funciones sobre la casi totalidad de diputa­
dos que han prestado juramento de fideli­
dad al rey. Cumple al presidente Ir el pri­
mero a la cámara regla por cualquier cir­
cunstancia y de esta serle de relaciones 
forzosas vendría el completo desprestigio 
de Azcárate como republicano.
Cierto que Melquíades Alvarez se duele 
de que Azcárate ponga reparos en aceptar 
la presidencia del Congreso; todo es una 
simple apreciación particular. Nosotros 
juzgamos de todo punto imposible que Az­
cárate vaya nunca a Palacio como monár 
quico. Irá en cuantas ocasiones se le pre­
senten como republicano para salir como 
entró.
Tampoco podemos creer que el ministe­
rio del Trabajo de próxima creación vaya a 
ocuparlo Melquíades Alvarez. Cierto que 
su innegable competencia en las cuestiones 
sociales le hacen indicadísimo para ocupar 
aquel mlnisterio;pero no se trata únicamen­
te de una cartera que basta servir con leal 
iad sin otras reclamaciones. Es que el futu 
jo ministro del Tarbajo formaría parte del 
Consejo de ministros que a menudo se ce­
lebra bajo la presidencia del rey; es que 
tiene que despachar con éste continuamente 
el ministro, es que ha de poner a su firma 
los decretos, es que en realidad la verdade­
ra denominación que le corrésponde es la 
de consejero del rey. ¿Y cómo Melquíades 
Alvarez, diputado republicano, heredero 
de las glorias tribunicias de Castelar, pue­
de con un pretexto tal liviano pasarse a la 
monarquía?
Asegura la prensa que pretende el mi­
nisterio del Trabajo don Lul$ Morote, ale­
gando que por algo se hizo monárquico en 
tiempos no lejanos. Creemos que le asiste 
la razón y que es hora ya de que pueda dis­
poner de las enormes páginas de la Gaceta; 
pero si se tuvieran que examinar méritos 
y competencias, nosotros adjudicaríamos 
aquel ministerio a Melquíades Alvarez que 
a un gran talento une una asombrosa cul 
tura.
Allá se las hayan y resulte el pleito como 
quiera. Nosotros nos hemos limitado a de­
cir que no es posible que acepten cargos de 
tan directa relación con la monarquía repu­
blicanos significadísimos de larga historia 
como Azcárate y Melquíades Alvarez.
El tiempo se encargará de resolver es­
ta polémica de prensa.
de la Junta municipal del Censo, acompa 
ñadas de los oportunos certificados, desde 
el 21 de Abril al 5 de Mayo.
raí
Mejora i
La escasez de agua que viene sintiéndose
cada día más en esta ciudad, es cuestión de la 
mayor transcendencia,porque atañe a la salud y 
comodidad de sus habitantes. Esta escasez es­
tá en razón directa de! ensanche de población, 
y de la disminución marcadísima que vienen te­
niendo los manantiales. Así es que la mayor ne­
cesidad que Málaga siente es el aumento consi­
derable de agua para todos los servicios, públi 
eos y particulares.
Asunto es este que de seguro estaría resuel 
to mucho tiempo ha en bastantes ciudades de 
España, en aquellas donde tuvieran como aquí, 
manantiales riquísimos, que brotan a pocos ki­
lómetros de la ciudad. Pero al presente, no nos 
ha llegado la hora de tales perfecciones, y lo 
mismo que muchos ríos de España se van al 
mar, sin fertilizar la tierra, el agua de nuestros 
manantiales se dedica a todo, menos a abaste 
cer esta hermosa población, con el primer ele­
mento de salud, qae imperiosamente se nece 
sita.
Nuestro servicio de agua es detestable. Las 
tuberías se instalaron mal, desde el principió; 
las conducciones principales no se hicieron para 
distribución, como han resultado, por falta de 
un depósito regulador de presiones, y las tube­
rías de menores diámetros se establecieron sin 
plan científico, que son causa de alteraciones 
del gua y de que se pueda convertir en un cul­
tivo microbiano. Por algunas partes van los tu­
bos tan superficiales que el agua sufre dema­
siado, i a influencia de la temperatura exterior, 
sobre todo en los largos veranos de este 
clima.
Mas así pasaron las cosas, y ha seguido ha 
ciándose lo mismo, en los cuarenta y tantos 
años que cuenta ya este servicio. Sin embargo, 
no podemos continuar con la escasez de agua 
que venimos sufriendo. Málaga apenas tiene 
fuentes públicas, y las que hay echan tan poca 
agua, que resulta medida y regulada con una 
economía inconcebible. Parece esta hermosa 
ooblación formada en las llanuras de la Mancha 
o en alguno de esos páramos de Oriente, de 
tierras secas y abrasadas. La vía pública no se 
riega; sólo en el verano son objeto de algún 
cuidado ciertos sitios escogidos de la ciudad, 
pero en todo lo demás, las calles tienen un as­
pecto y una suciedad impropios de una pobla­
ción de más de cien mil almas.
Aquí nadie recibe el agua que debe o que 
necesita; en más o en menos, llega a las casas 
una cantidad, a la hora que llega, y nada más. 
Y esto acontece porque no hay contadores, ni 
ios puede haber. Ni siquiera las llaves de aforo 
servirían para Málaga, en garantía del agua 
convenida, porque la desigual presión y la in 
termitencla con que llega hace que todo apara 
to de medida resulte inútil. Nadie sabe, pues 
el agua con que cuenta. En verdad que el sis­
tema resulta de lo más primitivo y bona fide 
que se pueda soñar.
Cuando se concibió la traida de aguas, fué 
con la base de un depósito que hiciera la pre­
sión y e! reparto por igual, para que cada uno 
la recibiera equitativamente, porque de otro 
modo no puede darse cosa más disparatada. Pa­
ra ese depósito adquirió el Excmo. Ayunta 
miento un solar en el Egido, pero, por causas
*muy variadas, no se hizo el tal depósito, y sevendieron los terrenos ya comprados,
hecho el presente bosquejo de anteproyecto, 
para que por él pu dan tener, tanto nuestro 
Ayuntamiento, como las entidades o personas 
que se interesan por el bien de Málaga, idea de 
cómo podrían realizarse tal mejora y lo que 
costaría. ; ■  U ;■' O"-. O - ■ ¿
En el estado actual de la euestión creemos 
lo más acertado dejar la* actuales tuberías a su 
paso por Málaga, como arterias principales de 
la red de distribución, colocando otro tubo ex 
elusivamente de conducción, o mejor diríamos 
de elevación, que tomando el agua en el Arro­
yo del Cuarto (aunque se respetaran las tomas 
que hay en la carretera, pocas en número), la 
condujera directamente al depósito. Y como la 
actual tuberia llega hasta el final de la calle de 
los Negros (Egido), por allí se empalmarla con 
el depósito. Es decir, que el agua circularla 
por esta arteria principal, en dirección contra 
ria a la que lleva hoy.
Los datos para el estudio técnico del proble 
ma son los siguientes:
Longitad de la doble tubería, des­
de la Casa de Sifones al Arroyo
del Cuarto...................................  11.000 m.
Id. desde el Arroyo del Cuarto 
hasta el Egido 2.200 m.
Cota sobre el nivel del mar de la 
Casa de Sifones. . . . . .  56‘50 m.
Id. id. del Arroyo del Cuarto . . 3,00 m.
Id. Id. del E g i d o .........................  32.00 m.
Determinemos primero la presión que tiene 
el agua en el Arroyo del Cuarto, con el gasto 
de 15.000 ms. cubs. al día que es algo superior 
al que disfrutamos en la actualidad. De este 
caudal cada tubo conduce la mitad o sean 87 
litros por segundo.
Dada la naturaleza caliza del agua de Torre- 
molinos, los tubos deben tener bastantes incrus­
taciones que, a más de reducir su sección, au 
mentan las asperezas y por tanto disminuyen 
su capacidad. Algunos autores recomiendan 
que para estos casos se tomen coeficientes do­
bles que para la fundición nueva, y otros, apro­
ximándose más a la realidad, sólo los duplican 
para diámetros pequeños, y se limitan a multi 
pilcarlos por el factor 1.50 o 1.25, para los de 
mayor sección. Admitiendo un término medio, 
o sea, tomando como coeficiente vez y media 
del que corresponde a la fundición nueva,la pér­
dida de carga por metro, con los datos anterio­
res de sección y gasto será:
Según Darcy. i . , . . 0.00136 
Según Fiamant. . . . .  0.00162
Según Manlng..................... 0 0014o
y tomando el valor medio, resultará una pérdi­
da de carga en toda la longitud (11 km) de 16. 
ms„ o sea que el nivel piezométrico en el Arro­
yo del cuarto será:
56.50—-16.00=40,50 m,
***
En el depósito del Egido habrá que elevar el 
agua por lo menos 1.50 m. sobre el terreno, o 
saa a la cota 33.50, lo que significa que para 
la elevación no se dispone de más presión, de 
más fuerza, que la correspondiente a metros, 
40.50—33,50=7,00 metros, o sea una carea 
por metro de 7 -2 .2 0 0 -  0.00 32.
Esta tubería nueva debe preveerse para más 
caudal, lo menos para 20 a 25.000 m. cub. dia­
rios, equivalente a 250 litros por segundo.— 
Admitiendo para ello el coeficiente anterior­
mente dicho, y tomando la media de lo que 
arrojan las fórmulas de los tres citados tratadis­
tas, el diámetro necesario serían 55 etns.
El depósito deberá servir para abastecer a 
Málaga en caso de avería en ios tubos de con­
ducción, por lo menos durante 24 horas; es de­
cir, que su capacidad será de unos 20.000 m. 
cub.—Siendo la altura del agua de 3 metros, 
necesaria y suficiente para impedir la formación 
de bacterias, ocupará una superficie de unos 
7.000 m2, que se podrá formar con un rectán­
gulo de 120 m. de lado mayor y 60 de lado me­
nor, dividido en dos cuadros por un mamparo 
central.
De los 3.50 m. que tendrá de altura el depó­
sito, dos metros irán enterrados y en el resto 
de los muros se abrigarán con las tierras ex­
traidas de la excavación.
Toda la obra se asentará en un zampeado ge­
neral de hormigón hidráulico de 20 cm. de espe­
sor; los muros de recinto, también de matnpos-
las casas—aún los más cuidados—puedan consi 
derarse sanos: ninguna población medianamen­
te higienizada los consentiría. Son causas de in­
fecciones muy variadas; las más frecuentes y 
terribles, !a fiebre tifoidea, porque el agua no 
está lo bastante aislada del exterior y las tapa 
deras ajustan malamente. Estos depósitos se 
hallan instalados en sitios impropios, expuestos 
al calor o la humedad, por lo menos, si no están 
cerca de excusados o en patios lóbregos y sin 
ventilación. Como el agua se estanca, va de­
jando sedimentos, y con el calor de nuestro cli­
ma, adquiere condiciones muy abonadas para 
convertirse en un líquido de cultivo de una fio 
ra microbiana. Con tales razones, someramen­
te dichas, bien se comprende que no pueda 
considerarse el actual abastecimiento de aguas 
lo bastante higiénico para los habitantes de Má 
laga.
Tal vez que alguno crea paradógica estas 
palabras, porque no haya pensado en la posible 
contaminación de las aguas en los depósitos de 
las casas, pero los hechos vienen a demostrar 
esta verdad. Se sabe la cuestión importante que 
se ventila ahora en el Ayuntamiento de Barce­
lona, con la traida de aguas, porque el servicio 
actual es malo e insuficiente. De los estudios 
hechos de las existentes se ha averiguado que 
las que corren por las tuberías de las calles no 
están infectadas, y sin embargo, al llegar a los 
depósitos de las casas, que tienen este detesta 
ble sistema, se contaminan y contienen, entre 
otros microbios, e! bacilo de la tifoidea. El da­
ño bien los sufren los vecinos más modestos de 
las viviendas. Acontece que las familias que 
habitan en los primeros pisos, mandan sus cria­
dos a las fuentes públicas por el agua que be 
ben, y los que viven en los pisos altos, por no 
tener a quien mandar o por la mayor dificultad 
para traerla de la calle, utilizan la de los depó­
sitos de donde adquieren fiebre tifoidea. Así 
resulta de las estadísticas demográficas, muy 
bien llevadas, que la mortalidad por enfermeda 
des infecciosas intestinales es mayor en los pi 
sos altos que en los bajos de esos edificios.
Examinando esta cuestión en los depósitos de 
nuestras casas, debemos recordar lo sucios que 
aparecen, cuando uirdía, al acaso, se les desta­
pa, para una reparación, muy raras veces para 
limpiarlos, ¿y quién no conoce las exclamacio­
nes de los vecinos, al comprender el agua que 
han estado bebiendo?
Bien puede suceder aquí lo que en Barcelona, 
que el agua no esté infectada en las tuberías, 
y se contamine en los depósitos, que de seguro 
en muchas casas lo estará.
Para evitar estos daños, el medio seguro es 
recibir todo el agua de la ciudad en unos depó­
sitos generales, que nivelan las presiones, pa­
ra que todos la recibamos sin preferencias, 
equitativamente, en la cantidad que cada uno 
pague, propietarios o vecinos, porque los veci­
nos todos, sin ser dueños del agua, son los que 
pagan en los alquileres de sus viviendas la que 
debieran recibir.
Mas esto, con ser de justicia, no es lo princi­
pal; lo Importante es la salud pública, que de 
seguro muchas de las enfermedades infecciosas 
que se sufren tan frecuentemente en Málaga, 
puede ser la causa no recibir ese agua sana de 
un depósito general, bien construido, que se 
limpie eficazmente, para que no se pueda infec­
tar.
Manuel G iménez Lombardo.
“ES Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l ,  II y  12
Cine Pascuatíni
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hpy grandioso ESTRENO de la popular marca Pathé Fréreu,
El mártir calvinista
Ultima exhibición de lar cintas de éxito enorme corrida de toros por
v  /  BELMONTE y POSADA
y ftra  de la bandera y atentado contra 5< JL el rey.
rremolinos, que se creó para hacer los jardines 
del Parque. No sé si este tributo estuvo bien o 
mal estabiecido, mas si se emplea en beneficio 
de Málaga, bien hecho está. Ahora bien; termi­
nado el Parque debe aplicarse ese rendimiento 
a otra obra de mayor utilidad, y ninguna igual 
ni tan transcendental como la que nos ocupa, 
que asegurará el servicio perfecto y sano de! 
abastecimiento de aguas de Málaga.
No se crea que los depósitos que tenemos en i
y el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me 
dalla ae oró, Exposición de Londres, 
1908, y  diploma de honor, Bruselas 1910, 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos como üna enfermedad.
Ante el desgraciado fracasó de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que ya ael país ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La hernia no es una enfermedad, solamente es 
una simple dolencia.
Los niíles de herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo mismo que los que 
padecen una pequeña hernia inguinal, y han te­
nido ocasión de ver y ensayar los nuevos mode­
los y reforzados Vendajes de la preciosa inven­
ción del Dr, Barreré, de París, son unánimes 
en declarar que su mal Ies importa poco y que 
con el verdadero] Vendaje elástico Barreré se 
consideran como curados, puesto que la moles­
tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta 
perfecta y única contención, la hernia no puede 
jamás extrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la hernia, la más rebelde, se encuentra conteni­
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr, Barreré, de París, estará de paso a 
CoRDOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril. 
Málaqa.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér­
coles, 23 y jueves, 24 de Abril.-GRANADA.-Su- 
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25 
y sábado, 26 de Abril,
CANCIONERO CÓMICO
Señor Don José Cintora: 
he llegado hace una hora 
de la tierra sevillana, 
con una «murrio-galbana» 
erigida en mi señora.
No acierto a dar un plumazo, 
y embarazado rechazo 
las ideas, en sopor...
¡No he visto nada peor,-5 
don José, que el embarazo!
Como aquel memo sobrino 
de la zarzuela, no atino 
con la descripción precisa 
determinada .concisa...
¡Nada, que ya no coordino!
El cielo aquel de Sevilla 
de un azul de maravilla, 
me ha dejado medio lelo.,.
(¡Yo no se si ha sido el cielo 
o ha sido... la manzanilla!)
Aquellas mujeres lindas 
con los labios como guindas 
y los ojos como estrellas, 
son tan dulces y tan bellas 
que un mar de «flores» las brindas.
Ellas también han tomado 
mucha parte, en este estado 
de oquedad en que me encuentro 
Yo estaba bien en su centro...
Fuera de ellas... ¡descentrado!
Las mujeres y las flores 
(obra de buenos autores) 
que allí se ven a millares, 
han segado los cantares 
de mis labios trovadores
Esta pobre pluma mía 
se desmaya en la porfia 
ante aquella enorme snma 
de belleza.,. ¡Es una pluma 
del Gallito, en gritería!
A pesar de los pesares, 
yo hilvanaré unos cantares,
Don José, cuanto me sea
posible, porque se vea
que hago honor a aquellos lares.
Venir de donde el articulo 
es obligado «adminiculo», 
de elevada y baja clase, 
la verdad, no tiene pase.
Si lo tiene, es... ¡al ridículo!
Yo «saldré por sevillana» 
en una de estas mañanas 
espléndidas que aquí brotan, 
y a los «ínglís» alborotan 
por brillantes y serranas.
Y si vuelvo con alguna 
será porque la fortuna 
se apiade de mis querellas..,
¡Porque ahora «salí por ellas* 
y he tornado sin ninguna!
PEPETIN.
JEL PO P UL
SE VENDE EN 6 RANADA
C on tra  B o m a n o a es
Como protesta del anunciado decreto sobre 
la enseñanza de la doctrina cristiana en las es­
cuelas, la Asociación católica de Málaga pro­
yecta celebrar solemnemente eí día 1.® de Ma­
yo una comunión general, con asistencia de to­
dos los niños de las escuetas, a cuyo fin ha di­
rigido una circular a los señores profesores de 
Instrucción primaria, solicitando la adhesión a 
dicho acto.
Los maestros que muestren su conformidad 
deberán dirigir sus adhesiones al portero  del 
palacio episcopal, según se recomienda en la 
circular.
No nos parece müy adecuado el conducto, ni 
creemos que los maestros, como funcionarios 
públicos, puedan hacer esas protestas contra 
los actos y determinaciones del Gobierno.
La cuestión de! agua
He aquí la exposición que envían a la Cáma­
ra de Comercio significados vecinos de Mála­
ga, a cuyos deseos se anticipó dicho organismo 
llevando el asunto á la Asamblea dé Corpora­
ciones Malagueñas para lograr de uns¡ vez el 
esclarecimiento de tan vital cuestión. La reco­
lecta de firmas sigue y tan pronto se halle 
completa se hará a la Cámara de Comercio la 
entrega oficial de este documento, que tiene 
acordado amparar y transmitir al Ayuntamiento.
H la Cámara Oficial ds Comercio ds i h p
Los que suscriben, amparados en su calidad 
de vecinos de este pueblo, acuden a esa Cor­
poración y, con todo respeto, la Invitan a que 
Intervenga de una manera eficaz, decidida, 
enérgica y concreta en la solución de un pro­
blema cuya vejez abochorna y cuya vitalidad 
alarma, que va alcanzando entre nosotros hono­
res de institución abroquelada en un «Noli me 
tangere» de perfecta amoralidad, y que amena- 
f za dar al traste con nuestra pasividad musulma­
na, trocándola en reacción febril que convulsio­
na y destruye cuando aun puede ser acción le­
gal y voluntaria que equilibre y restituya.
Se trata, señor, del abastecimiento de aguas 
de esta capital, que la Ley impane, que el mu­
nicipio asegura haber cumplido, que la propia 
naturaleza providente y buena, favoreció con 
abundancias; y que sólo la realidad niega bur­
lándose descarada de dones y preceptos.
Huelgan razones porque sobran hechos y los 
hechos son que Málaga hoy no tiene agua que 
beber. El mandato legal dirá otra cosa, el 
Ayuntamiento exhibirá flamantes títulos que 
afirmarán dominios ilusorios; el precioso líquido 
manará abundante no lejos de nesotros discu­
rriendo graciosamente hasta abrazarse con el 
mar; mas todos, todos por igual hemos consen­
tido día tras día el asedio premeditado, lento y 
continuo de la Ley, del municipio y del manan­
tial y hoy por ello sufrimos escasez y en un 
mañana cercano, en que el asedio se convierta 
en asalto, sufriremos falta que acaso no tenga 
otro remedio que la violencia o el despojo.
Y no cabe alegar ignorancia: años hace que 
la voz popular habla de pleitos inacabables, de 
abusos Incorregidos, de negligencias perma­
nentes y que la voz de la propiedad confiesa su 
incapacidad o su impotencia y en lamentos ayu­
nos de civismo gasta el tiempo que debió em­
plear en ía defensa de un derecho, ya tan per­
turbado, torcido y disminuido que apenas sí 
ficción parece de tal dominio; pero es el caso 
que entre tolerancias oficiales, abdicad.nes 
particulares y osadías unilaterales nunca repri­
midas, Málaga carece de agua, y Málaga debe 
:ener 13.130 metros cúbicos cada 24 horas.
Alumbramientos que se tachan de ilegales; 
arrendamientos en que se dice falta la cualidad 
más esencia de estos contratos; ventas en que 
la cosa vendida no parece; incumplimientos de 
cláusulas y términos de concesión; todo esto 
hieie, mortifica y subleva constantemente a los 
vecinos de Málaga que piden sgua, no se les 
da, y que ven crecer su sed y agotarse su pa­
ciencia, en tanto la vida corre en amable quie­
tud para unos cuantos.
Es hora de que esto acabe: queremos saber 
la verdad: los propietarios, cerciorarnos de la 
existencia de nuestra propiedad: los consumi­
dores convencernos que alguna vez calmaremos 
nuestra sed y unos y otros, todos los vecinos 
de Málaga, estar seguros y garantidos en el 
disfrute del líquido elemento que, como el aire 
o como el sol, son tan precisos a la vida.
Y antes que el conflicto amenace mayores 
daños—perjuicios que ya empiezan a contor­
nearse con siniestro relieve aprovechando los 
preciosos momentos actuales que parecen el al­
ba de un día grande para Málaga porque la 
idea de engrandecerla ha solidarizado la acción 
de los malagueños juntando sus brazos en el de 
la palanca que ha de levantarla, nosotros acu­
dimos a esa Corporación exigiéndole el cumpli­
miento de deberes que otras han olvidado y dl- 
ciéndoles. O ahora o nunca; no esperemos por 
más tiempo: es delito o vesania confiar el pro­
blema a un factor ultra humano: son cobardes 
los pueblos que esperan su redención de la 
o uerte del Arconte: Málaga quiere y puede 
redimirse ahora, viva quien viva y sea lo que
a, Y para conseguirlo,
SUPLICAMOS a la Cámara Oficial de Co­
mercio de Málaga que, con toda urgencia y 
por los medios que juzgue más adecuados, se 
dirija al municipio y alas autoridades guber­
nativas y judiciales, exponiénpoles el proble* 
ma, conflicto, abuso o lo que sea, y les deman- 
« i q  P F M H H ñ s e r a  d e l  G a s i n o ,  1 3 ^ de, que, en justicia prontamente jo resuelvan y
”  .-íísea»f»«B»a¡aM I
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(Página segunda
L a s jovenes
e n tre  14 y  17 años
suelen padecer de una especie dé ane­
mia, de pobreza de sangre, que debe 
llamar muy particularmente la aten­
ción dé los padres, pues la futura 
salud de las hijas depende de lo que en 
este momento crítico se haga por ellas.
Débese tal estado de anemia gene­
ralmente á falta de ejercicio al aire 
libre, á mala asimilación de los ali­
mentos. Puede ser también conse­
cuencia de alteraciones nerviosas. 
Cualquiera que fuere la causa, el mal 
consiste en una composición anormal 
de la sangre, la cual, por este motivo, 
viene á ser incapaz de nutrir los dife­
rentes órganos del cuerpo. El remedio 
que debe emplearse consiste en un 
regenerador de la sangre, un tónico 
de los nervios. Las Píldoras Pink 
son el mejor regenerador, el tónico 
más poderosa Las curaciones obteni­
das por las Píldoras Pink ascienden 
á tan considerable número que no 
hay duda de que en propio interés 
experimentar este remedio.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
12 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . 15 975*30
Ingresado por Cementerios. . , ; . 717'54
698 89» » Matadero . . . . . .
» » Matadero de El Palo . » 28*64
» * Carnes. . . . . s 4 2.888*68
» * Inquilinato. . . . . . 335*95
» » Timbre sobre espectácu-
los . . . . . . . 84*49
» » Mercados y puestos pú*
blicos . .. . . . . 271'15
> » Cabras y burras de leche. 40*50
> » Cédulas personales. . . 2.122*35
» » Carruages . . . . 39*42
» » Pescado . . . . .  , 662*50
» C a rru a g e s .................. 39*42
» » Pescado . . . . . . 662*50
y » Sellos sobre anuncios. . 10
» » Licencias para obras . . 151*50
T O T A L .................. ....  . , 24.026'91
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
PAGOS
Jornales de Matadero. « 
Idem ídem rurales , » . 
Idem de barrenderos . . < 
Idem de brigada sanitaria . 
Idem de Parque Sanitario 
Idem de acarreto de carne? 
Idem de Obras públicas . , 
Beneficencia , , , , . 
Alumbrado. . . , . , 
Animales dañinos , , , , 
Instrucción pública. . . 
Camilleros . . . . . .
Impresos. . . . . . .
185‘&
El vapor trasatlántico francés
fp o v e n c e ;  y.
saldrá de 'este puerto el 26 de Abril admit 
do p.asageros de primera y segunda clase y ce
Se "vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría». - 
. Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
_  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
Pedro Tejada %
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y 1
Í59'50 Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
W  FlorianópoHs, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto42
2 2R/5‘Q7 Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
wBSL i Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en20 ?
Total de lo pagado . 
Existencia para el 14 de Abril
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
1.086*68 bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Ate-| 
7'50 ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
6 501 El vapor correo francés
774*90
"saldrá de este puerto
TOTAL
6.366*35:  el 6 de Mayo admitiendo« 
17 fiérv f̂íf pásageros y carga para Tánger, Melilla. Nemours, - 
■ :Orán, Marsella y carga con trasbordo para los"
puertos del Mediterráneo, indo China, Japón 
; Australia y Nueva Zelandia.24.026*91
dones, la manifestación seguirá su curso hasta , cilio de su compañero don Rafael Pérez Burgos, 1 
la Torre del Cantal donde se disolverá. j pata testimoniarle el pésame de la Corporación, ! 
|Trabajadores_a la manifestación! ¡Viva el • con motivo de la irreparable desgracia dé farni
l.°  dei.Mayo!— E l  Comité. 
23 Abril 1913.
untamiento
[Ha que le aflige al pitado señor Pére? Büt¿ds^
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Beneficencia, 
[despachando diversos asuntos.
INFORMACION MILITAR
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
todas las farmacias al precio de 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas.
en
Orden del día para la sesión de hoy.
i Asuntos de oficio
I Comunicación del señor Gobernador civil de 
esta provincia, transcribiendo acuerdo de la 
Junta provincial de Sanidad,adoptadó en sesión
; de 11 del presente mes.
|  Presupuestos formulados por el ingeniero 
municipal, sobre reparaciones en distintas ca­
llea,
í Pliego de condiciones para ía adquisición de 
18 esqueletos de faroles dél alumbrado público.
I Acta del concurso celebrado para reformar 
distintos urinarios.
fe Relación de mozos de diferentes reemplazos 
que deben ser declarados prófugos.
i Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
tración en las semanas de 7 al 20 del actual.
|  Asuntos quedados sobre la mesa. Moción de 
varios señores concejales sobre reorganización 
de las oficinas de este Excmo. Ayuntamiento 
y distribución de los asuntos entre las seccio­
nes respectivas. Otros procedentes de la supe­
rioridad o de carácter urgente recibidos des- 
pués de formada esta orden del día.
| Solicitudes
? De don Manuel Páez López, don José de la 
Fuente y don Adolfo Romeo Fernándsz, pi­
diendo la plaza de conserje de la casa de soco- 
rro del distrito de la Merced.
I De doña María Ramírez Nadales, reclaman­
do contra el impuesto de cédulas personales. 
Del Médico supernumerario de la Benefícen-
mm mmssMBsm cía municipal, don Miguel Jiménez Reina, pi
C a l e n d a r i o  De don Gabriel Guerrero, solicitando perml-
_____ so para construir una casa en el solar*r,úm. 17
de la calle de San Pablo.A B R I L
Luna menguante el 28 a las 6-9 




Santos de hoy.—San Jorge y la 
los Remedios.
Santos de mañana,—San Gregorio y 
Fidel,
Jubileo para hoy
CUARENTA HO <A S.-Iglesia de las Ca 
puchinas.
Para mañana.—Idem,
I De don Ramón Franquelo, interesando se le 
otorgue escritura de propiedad de nn metro de 
aguas de Torremolinos.
|  De don Juan Portales, sobre id. id. id. 
f  De don Antonio Vera Rey, pidiendo ser ins- 
j cripto en los padrones de vednos de eata ciu- 
f dad.
Virgen de } De don Juan Elena Sánchez, sobre id. id.
I De los vecinos del Limonar alto, referente a 
la solicitud que ha sido presentada a esta Cor 
poración sobre conducción de aguas.
De don Alejandro Sánchez Orozco y don 
Enrique Trigueros, pidiendo modificación en la 
tarifa de mercados y puestos públicos,
De don Salvador Cortés Suárez, reclamandoi
y  serrín
é§ corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaño?, planchas de corcho para los pies y salas 
é® baños ¿3 ELOY ORDONEZ.
CíiLLE D l MARTINEZ DE AGUÍLAR núas. 17
(antes Marqués). Teléfono número 313,
contra el impuesto de cédulas personales.
De don José Galán Palma, solicitando se le 
inscriba en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
De don José Claros Postigo, haciendo igual 
petición.
De don Damián Cerón Bermúdez,solicitando 
se modifique en la forma que expresa la tarifa 
de automóviles de alquiler.
Han sido destinados » situación de exceden­
tes en esta región, residiendo en esta capital, 
el comandante y capitán de artillería respectiva­
mente, don Luis de Pigüro'a y River, conde de 
don Francisco Échecopar Consi-
; El vapor trasatlántico francés 
I t a l l e 1,
saldrá de este puerto el 16 de Mayo admitían 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rió Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Airea;
Para informes dirigirse a su consignatario, don ] 




También ¡ha sido destinado al 12.° regimien­
to montado de artillería, el capitán don Félix 
Ballenilla Jiménez, que se encuentra en está 
capital en situación dé excedente.
—El próximo domingo 27, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar en el Parque el solemne 
acto de jurar ía bandera los reclutas del regi­
miento infantería de Borbón.
—Ayer verificó su presentación oficial en el 
Gobierno militar de esta plaza, el comandante 
del regimiento caballería de Alcántara, don Leo-. 
poldo García, que viene de Melilla en uso dé t 
permiso para esta capital y Córdoba.
—Por real orden se ha dispuesto la devolu 
ción de las 1.500 pesetas que entregó el reclu­
ta, vecino de esta capital, Miguel Alvarez Pas 
íor, para redimirsa del servido activo.
—Se ha dispuesto el transporte desde el de-
Hijos d e  Pedro Walls.—MÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45. " „
A p i s  G i r a l d a '
' O s g s w  Y s s o s d o r
UNICOS FABRICANTES
nariz, i •i
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Observaciones
meíereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 22 de Abril, a las diez de la mañana, 
Barómetro: Altura, 761*1.
Temperatura mínima, 16'8
Idem máxima del día anterior, 23*4. 
Dirección del viento: O. N, O. 
Estado del cielo: Casi despejado. 
Idem del niar: Llana.
e c c i ó a d © viac®
, ,, . . „ Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
pósito de armamento de esta capital a la coman- j pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
dancia de la guardia civil de Almería de 12 450 ' Añejos de 8 a 50 pesetas, 
cartuchos de guerra maüsser y 132 de revólver. I. Duice y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-& Í08»
------
Noticias locales
El suceso de a ye r
, Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
? Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
nebra, etc.
TELEFONO NUM. 354.
f i iM u a d e s  J ^ g sssa e e w e s  
D E
PRECIOS CONVENCIONALES
m  H E R ID O  G R A V E I Bode gas, destilerías y escritorio: Almacenes de
Seguimos bajo el imperio de la navaja, arma | c ámpo (Huerta Alta), 
que a diario y por fútiles motivos se está esgri- ¡ 
m’endo en Málaga por individuos que no en-1 
cueníran otra forma más adecuada para solvén- i  
tar sus diferencias. |
El presente mes de Abril ha sido bastante 1 
pródigo en delitos de sangre, y el número de ¡ 
éstos se aumentó ayer con el ocurrido en las J 
primeras horas de la tarde en la fábrica de ía J 
«Industria Malagueña», I
En dicha fábrica trabajaban hasta ayer los |  
jóvenes Juan Furión Díaz y José Padilla Padí-§ 
lia, de dieciseis y qnince años de edad respecti 
vamente. . . •• « ^ ; '
El segundo de dichos mozalbetes comenzó a driles para*” trajes*de 
entonar una canción que el primero consideró próxima estación y a precios muy convenientes, 
molesta, y sobreestá base originóse entre am- Extenso surtido en lar as, sedas, batistas, telas 
bos acalorada disputa, que degeneró en san- | cajadas y ,emas artículos para vestidos de señoras,
grienta riña. 1 áe mantones y pañuelos de Ma-
MASO TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
Después de dar el paseo, cuando volvió a su 
casa, se encontró con que le habían robado un 
traje dé caballero.
Sospefcha que la autora del robo sea la mujer 
que quiso venderle les zarcillos.
La policía está en el encargo de esclarecer el 
asunto. '
A tod o» q u iere  matar,;;/
En el domicilio de Cristóbal Villalba Palma, 
|H uerto de la Madera 6, penetró ayer su yerno, 
Juan Rivera López y después de insultarle, es­
grimió una faca, con lá qué decía iba a matar a 
toda la familia.
Después la tomó.con los muebles y rompió 
cuantos cogió a su alcance.
Intervinieron varios vednos, calmando un 
tanto la excitación nerviosa de Juan y ,entre­
gándolo posteriormente aúna pareja de guar­
dias, que lo llevó conducido a la prevención de 
la Aduana.
Caída d esg ra c ia d a
En el paseo de la Alameda dió una Calda ca­
sual el impresor José Trascastro Alonso, reci­
biendo un tremendo golpe en la cabeza, contra 
un banco de mármol.
Fué conducido a la casa de socorro del Hos-
O bras p ú b licas muraáelpaBes
Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy:
Un millar de pilastrones, a don Fernand) Ro­
dríguez, 29 pesetas.
Veinte y ocho sacos cemento romano, a don 
Juan Mirasou, 82 pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de
hoy: 0 « rirr-r  ___.____ -T____Cuatro sacos cemento Portland, para la calle ¡pita! Noble, donde le prestaron asistencia fa-
de Capuchinos, pedidos por p\ oficial Enriquejculfatiya, apreciándole una herid* en la cabeza, 
Abolafio. fde pronóstico reservado.
Tres id: de id. id., para el Hoyo Espartero, 1 Pasó a su domicilió, Pasaje de Alvarez 61. 
pedidos por él oficial Eduardo Ramos. foz&lK' ~ - « a  <
Un ciento de pilaatrones y dos sacos cemen-
e l S Í X u e l M M a ? 6" m gb ' * * * *  % t¡ g S S £
Pilastrones, 1.580; sacos de cemento romano,! laclirtolRaiz'defpmtal "*°Sé FernándezJrl A* Pnedonrl IfiOÍM j JHL.1IIIU I\UJ¡6-UCI rOHai.
ICllltl I üioi f tlífa hrvt'Hln/t/v-.  ̂ J uimciuo Uc í
Juan Furión empuñando una navaja de las ^  Hay 
llamadas de Albacete, cogió a José Padilla por de todas clases v ra ra^n d n ^ ii^861161̂03 *?lancos 
el cuello y sujetándolo de esta forma, con el trabaja a preciosde fábrica v 
arma indicada que esgrimía en la otra mano ¡e . tiene, 
infirió grave herida en el bajo vientre, intere- Si
■ ■ g a »
en justicia prontamente doten a Málaga del . f . , -
agua que le pertenece y de la que necesite para Gerente a las mesas que se colocan en las puer- 
que en ella la vida sea posible, higiénica y ma- ta sae  los cafés y cervecerías.
De don Antonio Mancilla Ruiz, relacionada guido en el lugar de la ocurrencia los números 
con la alcantarilla que, según dice, va a cons- -  - -
truirse para la entrada de aguas en la hacienda 
llamada «CortijlHo Urbano«.
De distintos industriales de esta ciudad re
derna.
Dios guarde su vida muchos años. 
Málaga Abril 1913.
Del Director del Laboratorio municipal, don 
Francisco Rivera, pidiendo la excedencia du1 
rante cuatro años.
De los dueños de lincas rústicas en la Ribera 
del Guadalmedina, relacionadas con el agua de 
San Telmo.
Ciudadanos: Constituido un Comité de Con 
junción Repub Icano-Socialista por dos indivi­
duos como delegados de cada una de las so-
Informes de Comisiones
De la de Policía Ürbana, relativo a la adqui 
siclón de un Gabinete fotométrico.
De la Jurídica, proponiendo se Ies otorguen
sándole los instestinos.
El administrador de la fábrica, don Ramón 
Castro, interesó el auxilio de la guardia civil 
del puesto de Poniente, personándose acto se d„e nÓHaes-o 37. -MÁLAGA
Oran casa de viajeros situaca en el Centro de la1
[28 3{4; id. de id. Portland, 182 314.
Observaciones.—Cambio de una espiocha al 
[ oficial Manuel Padilla.
Tres astiles, a los arrecifadores.
Málaga 22 de Abril de 1913.—El Guarda Al- 
! macén, Valeriano de los R ío s.
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el dia de hoy 
[en las obras públicas, 113.
Importe de los jornales, 305*50 pesetas
Antonio Rodríguez Areilano y Pedro González i P°J?lac,1<5n' donde encontrarán los Señores Viaieros 
Tejón, los cuales se hicieron cargo del agresor i toda c ase ae comodídades. 
conduciéndolo al cuartel del Camino de Chu’
rriana, en cuyas proximidades se aglomeró nu 
meroso público.
El herido, acompañado de varios compañero? 
de trabajo, pasó a la casa del socorro del Hos­
pital Noble, donde el facultativo y practicante
Lux eléctrica en todas las habitaciones 
[PRECIOS MODICOS,:; TRATO ESMERADO
Droguería Químico fodiislrial
de guardia le apreciaron una herida de bastante ¡Joaquín Pládena.—Cisneros ¡16 Mál*™ 
gravedad en el bajo vientre. |  ñeros, 00. Malaga
Después de curado, se le transportó en una " i J ‘Extenso surtido en toda clase de drogas cara la 
camillá al Hospital civil. ' Ifarmacéuticn^ —PrU? n +,—Prod.uct°8 químicos y
El estado de la victima de este sangr¡ento|dOSen todos la, p L ¿ , p “ a irco f l rw iirb é 'n T  
saceso Inspira algunos temores. |ficac!ín y darifkacidn^Xtodos^l5s ™ o f-R eaá:
Agresor y victima son naturales y vecinos de|tívos para análisis y aparatos de labo“atnrlns _  
Málaga y habitantes en el Palo Dulce. |Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis-
S a d e T d e  eat7i7risdicció77on el fin de uñir escrituras de propiedad de metros de aguís d e l E! primero, custodiado por una pareja de .e8malte RiPo»n, colo-
y cumpliendo un deber sagrado, cual es 
íender al pueblo que nos vló nacer, tin dis­
tinción de color político, y respetando el Ideal 
que cada cual persiga, hacemos hoy un llama­
miento en general a todos los obreros y prople
m "donJSí J u S r ^ f d e t  art¡cu!osypr£
del olazo más breve poner coto a los desmanes 
y atropellos que cometen los caciques y mon-1 De la misma en id Id. id., de don Eugenio 
terillas rurales. |  García Serrano, sobre id. en la casa número 5
No sontos enemigos de la política, pero somos .de calle Martínez de la Rosa, 
partidarios de la justicia y de la razón; desea-1 De la misma, en moción del señor concejal 
mos que los que ejercen el poder guarden el f don Rafael Abolafio, sobre obras en el Parque 
respeto que las leyes m trecen y no nos guian ̂ Sanitario, 
otro móvil que el de evitar un día de luto entre! De la misma,en asunto referente a la desvia 
nuestros convecinos como pudo ocurrir por losfdún para el nuevo emplazamiento de vías por 
he hos que llevaron a cabo en algunos colegios|la rampa dei Pasillo de la cárcel, 
electorales de es,te término individuos que por
Tudérlni." . . .  - ginstructor de Santo Domingo.
De la de Arbitrios, referentes a inquilinato,! SeSún manifestaron slgunos operarios, com­
patentes y cédulas. f  pañeros de los protagonistas del suceso que re-
De la de Obras públicas, en instancia de don¡,atamo8>.la naYaía 9ue esgrimió el agresor rro•D»lí»JoPn DínlJ caKka am a! Ua4-a1 ?
se lá había pedido a otro trabajador del taller
tar ios para&que unidos todos pedamos *dentro Francisco Bioti, sobre edificación en el Hotel I e ra Pr9P!edadí|e_éste, con anterioridad al hecho 
j.,1 _i-------i---------- - ¿ - i— j ------— r «Villa María».
! para cortar una zuela.
El suceso ocurrió a la 
tarde,





Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
porada.Ca8a ha reCÍbíd° todo8 Ios artículos de tem-
razón de su cargo debieron ser los primeros en 
hacer cumplir la ley.
No nos anima, repetimos, más deseo que el 
de ver imperar la justicia en este pueblo cum­
pliendo cada autoridad su misión y sus de­
beres
Con este fin y con el de ver a todos unídes, 
a todos los hijos de Benagalbón, se os llama a 
la unión para oblíg >r a que nos respeten los po­
líticos que son ios mandatarios y no los dueños y 
señores del pueblo.
Trabajadores, propietarios que estáis en peo 
res condiciones que el jornalero, a inscribiros 
cada uno en ef Centro de su respectivo distrito 
y desde él dar la batalla a los caciques rurales 
tanto en lo político como en lo económico.
Al mismo tiempo que os hacemos este llama­
miento de unión, os invitamos a la manifesta­
ción que ha organizado este Comité para el 
próximo l.°  de Mayo a las dos de su tarde, y 
que partirá desde el sitio denominado rio de 
Granadilla y recorrerá las calles de Vélez y 
Málaga hasta llegar al Ayuntamiento, donde 
vm  comisión entregará al alcalde lts peticio­
nes que iodos los años hace en idéntica fecha
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
D e ‘la misma, en instancia de don Salvador!Juan J. Relosillas (antes Beatas) y que fué el 
Alvarez Nét, pidiendo autorización para edlfi«|último domicilio de la Junta, con un metro de 
car en el Ventorrillo de Domingo. ¡agua de Torremolinos, apreciada en 42.434
De la misma, en id. de don Antonio Irigayen^ pesetas, 
sobre edificación de la finca Portada alta. i  La casa número 2 de la calle Tomás de Cozar 
De la misma, en oficio del señor ingeniero,“apreciada en 7.000 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2,000 pe 
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca 
líe Juan J. Relosillas, donde puede verse desde
sobre compra de adoquines.
De la misma,en memoria del señor ingeniero, 
referente a la desviación de tuberías de la Ca­
leta y Palo. é* “ ,
De la misma, en asunto referente a la adqui-1 las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora 
sición de determinado número de metros de bles,
piedra. § Un cuadro de grandes dimensiones represen'
M O C Í © n e S  i tando a la Purísima Concepción, copia del de
r\~ . , , . . ! Murillo, valorado en 4.000pesetas.
De varios señores concejales, relacionada j o tro  representando la Virgen de Belén, Es-
"/cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
|  Oro del Niño de la Pasión de la misma Es • 
: cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Al**4te**+  J  o tro  idem de la Anunciación atribuido a
* V Q & é i S  M I M Ü i l l O i p & W S  Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
I Otro idem de San Fráncisco (copia),valorado 
Visita de pésame en 100 pesetas.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en el Dichos cuadros pueden verse desde las 11
con el cerramiento de las surtidas de Guadal* 
medina, sin perjuicio para el tránsito.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0‘30 a 2*50.
Percales desde Idem 0*45 a 075.
Piqués desde idem 0*00 a 4,
Céfiros desde 0*45 a l ,
Fantasías desde 0*60 a 1*75,
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 *75 a 7 
Eobón 120 centímetros desde 5 a 10 Desetas
Velos torpedos desde 1*S0 a 20. PEcharpes desde 3. a 20.»
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a’25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 5o! 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón*
Biblioteca dominical para la mujer
Abierta a! publico de 8 a 10 dé la noche 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul­
tas. '
Francisco Masó 42, (Planta baja)
cabildo último, el alcalde señor Mádolell y los as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco-
w  ______________  _________  concejaíea señor Cañizares, Garzón Escríoano, nómica de Amigos de! País, Piaza de la Cons-
le ciáss obrera, y una vez entregadas las peti-f Pérez Gascón y Amasa, pasaron ayer al domi- titución (antiguo Consulado.)
§® a lq u ila
El piso principa! de la casa número 26 de 
jiacaHe Akcazabiüa,
Pasillo ds Guimbsrda, número 23.
Seis carros a 6*50 pesetas uno (por baja en 
precios), 39 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 
pesetas.
Total, 355*50 pesetas.
Baja de dos 1 (2 jornales, 2‘60 pesetas
Total líquido, 353 pesetas.
Málaga 21 de Abril de 1913.— Luis Robledo
Función teatral
Ante numerosa concurrencia se celebró el 
domingo pasado una función en el local del an 
tiguo teatro de Lope de Vega.
La obra puesta en escena fué «Mi papá.»
La interpretación corrió a cargo de las seño­
ritas Berrocal, Torres y Bonilla y los señores 
Torres Páez, Fernández, Ponce, Ibañez, Rio 
y Utrera.
El público aplaudió calurosamente a los in 
térpretes.
El domingo próximo se pondrá en escena la 
comedia «El nido ageno.»
Anuncio
A las diez del día 1,° de Mayo próximo se 
venderán en pública subasta en la casa cuartel 
de ía guardia civil, 25 armas de fuego.
Aviso a ios contribuyentes
Desde el día 15 del presente Abril se están 
cobrando por el Ayuntamiento los arbitrios mu­
nicipales sobre alcantarillas y aguas de Torre 
molinos.
n Escandalosos
Por promover escándalo dentro de un tran 
vía y en completo estado de embriaguez, fue­
ron detenidos por la guardia civil del Valle de 
los Galanes, los vecinos de Málaga Rafael 
Martín Fernández, Antonio Martin Cortés, 
Manuel Maldcnado Fajardo y Agustin Maído- 
nado Fajardo.
Concesión
Por real orden del ministerio de Marina' se 
les ha concedido carnets para viajar por las li­
neas férreas de España a los asesores de Mari­
na de esta provincia don Manuel Vázquez Ca- 
parrós, don Bernardo Navarro Navajas, don 
José Estrada Estrada y don Rafael Barrionue 
vo y Ruiz Soldado.
Detención
Los agentes de vigilancia detuvieron ayer a 
José Soto Heredia, individuo que en reyerta 
sostenido en el camino de Casabermeja la no­
che del diez y ochó del corriente, con Antonio 
Sánchez Gutiérrez, infirió a éste varias heri­
das.
Ta»aje que desaparece
Cuando María García García se disponía a 
salir dé su domicilio, Plaza de San Julián 15, 
para dar un paseito, se presentó una mujer con
la pretensión de que le comprase unos zarci­llos. KJ aeamxmmmam» *
La boda se celebrará en breye.
| Reyerta
|  En la calle de Sagasta sostuvieron acalorada 
reyerta, sazonada con alguno que otro goleé,
|  Luciano Pacheco Pino y Manuel Pacheco Sán- ; 
i chez. ; j
\ Cuando más agria estaba la cuestión, Inter- > 
1 viniéron los' c el o.den, llevándolos conducidos 
| a  la prevención de la Aduana.
Hoy miércoles, a las (Jos y media de la tarde, 
celebrará sesión de segunda convocatoria lá 
Junta local de primera enseñanza, bajo la presi­
dencia del señor delegado regio.
v' /  J ^ & ó m d a l e
Lo promovieron en la calle de Pulidero Fran­
cisco Bjedma García y Salvador Alegre Món- 
teagud. . .
Ambos fueron detenidos por la policía y de­
nunciados a! juez correspondiente.
Acto heroico
El contramaestre del vapor San José don 
Rafael Otero, realizó anteayer un acto heróico 
que creemos digno de las mayores alabanzas y 
recompensa.
Al desembarcar de dicho vapor una pasage* 
ra tuvo la desgracia de que se cayese al agua 
un niño de dos años que llevaba de la mano, 1 
ocasionando a la pobre madre un ataque ner­
vioso y Ja natural consternación en los via­
jeros. ■ . :-¡¿0
Entre los que presenciaron la;caida del niño 
estaba el bravo marino cuyo nombre apuntamos 
arriba, quien prontamente, y dando señaladas 
pruebas de abnegación, sé tiró al agua cpnsl* 
guleiido salvar al pequeño de una muerte se­
gura.
Hay que tener presente que tuvo que pasar 
por la canalilla que todo buqué deja á! estar 
atracado, y que cualquier vaivén pudo aplas­
tarlo.
Según tenemos entendido, las autoridades de 
marina han abierto expediente para concederle 
una a ta recompensa.
Acto tan heróico no debe quedar sin ella.
Mundo Gráfico
Es notabilísimo el número de esta semana de 
este gran periódico ilustrado, cuyo sumario es 
el siguiente:
El atentado contra el rey: interesante foto* 
Srofía del momento de la agresión.—Los moros 
en Palacio.—Banquete de los diputados provin­
ciales a Romanones.—La jura dé la bandera en 
provincias.—Artistas de la compañía de ópera. 
—La toma de Andrinópoiis—El puerto de re­
fugio de Tortosa.—El estreno de Nena Teruel 
en el Español.—Los cadetes de infantería — 
Los muelles de Barcelona, etc., etc.
El texto es, como siempre, muy ameno e in-
t6f6S8ntei
Nuevo Mundo
La popular revista Nueoo Mundo publica 
en su número correspondiente a está semana 
varias interesantísimas informacionés gráficas 
c.e Julita Fons, los sucesos en la Repúblicá del 
Salvador, Ja admirable exposición de muñecas 
en Berlín, Creaciones de la moda, los somate*
. , „ . . . . . .  , s nesde Cataluña y otras irfó® ' InWmacTones
Manase negó a ello, d e já n d o la  unos ins-ldeBarcelona, Alicante, Coruña, Valencia, con 
tantes a la mujer de referencia. a interesantes fotografías del extranjero. En su
Página tercera
't  • .....m T i E L  P O P U L A R
Teatro Vital Aza
— Compañía de opereta y zarzuela —  
s s i cómica Talavera-Codeso-Mauri s s a
M¿ñana jueves estreno de la grandiosa zarzuela
La mejor maquma de escribir
Miércoles 23 de Abril tfei9l3
EL MAYOR EXITO DEL TEATRO APOLO DE MADRID
parte literaria publica notables trabajos de 
«Andrenio», Maeztu, Sinéslo Delgado, «Mi­
quis», Caramanchel», Bermüdez, Belday otros.
Viajeros





En Ronda ha fallecido, víctima de rápida do-¡iegado a e .ta  capital lo. «flore. f
hospedándose en los hoteles que a continuación Sánchez, esposa del procurador don Antonio 
Regina: Mr. Otto Max, Mr. Després, don i am)na
expresan _ , „
Alberto Alninan y don José Parquet*
Inglés: Don Luis García, doña Mercedes de 
la Torre, don Pedro J. Serrano y señera de 
García Peña,
f AgüeiftaMmagro.
Reciba su afligida familia nuestro pésame.
I Se ha verificado en Ronda el enlace matri* 
fmonlal de la bella señorita Francisca Lara Fer
Alhambra: Don Francisco Saenz, don G uH  nández con Antonio Hernández Mpñoz, 
llermo Moreno, don Carlos Morento y don Juan j Deseamos a los nuevos cónyuges una prolon- 
Machetti. jgada luna de miel.
T rts  Naciones: Don Antonio del Rey. |  Petición
rinPp ~áliicaÍt ̂ ° Tn ^ nuel ^artinez, don Blas * jvjueg| ro distinguido amigo el concejal repu- 
d Fnmni-y don Antonio f blicano de Vélez-Málaga, don José Ruiz Flpres,
Confrera.' y RteMflo £ í t e .  * ÍPidl<5 en la4ltima 5e8i-6a dé a^ue- Ayuntamiea.
Colón; Don José Ramírez, Mr. J. M. Sche- 
neider y don José Merschein.
Victoria: Don Diego Seavedta, don Juan 
% Nuevo y don Antonio Gómez.
Niza: Don Buenaventura Ruiz, don Eduardo 
Piñol, don Jacobo Guijarro y don Antonio Ve­
ra.
Oriente: Don Lorenzo Sauce y don Antonio
Pérez,.,.'
Accidentes del trabaje
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieroh ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Francisco Rivero Santiago, Alonso Martes 
Díaz, Sixto Fernández Castro, Antonio Raroi 
rez, Francisco García Berenguér, Faustino 
Arciniaga Arroyo, Josefa Ruiz Morales, Vi 
cente Mariño Montes, Carlos Montero Maído 
nado, José Aguirre Molina y Diego Triano 
Granados.
Al Comercio
La Compañía NACIONAL DE CAJAS RE<
GISTRADORAS (Preciados 11, Madrid), ha 
nombrado agente exclusivo en esta provincia a 
don Eduardo de Arbizu (Muro de Santa Ana 
núm. 2, principa)).en sustitución del que lo fué, 
don Julio González.
El arbitrio de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 






De 240 a 350 De 20 a 29*163 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*504 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41*665 « «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*167*50 »
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 *
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 * »
De 900 a J.000 De 75 a 83*33 10*50 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 « »
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en adelame De 150 enidolMte 15 *
Tipo de 
gravamen
to se procurase que al cruzar la loconfotora del 
ferrocarril por Torre del Mar desde la estacón 
a la Fábrica de Larlos y viceversa, lo hiciera 
cual lo verifica en Málaga, ó sea despacio y 
anunciando el paso con silbato menos ruidoso 
que el de la máquina.
Recurso resuelto
Anuncia nuestro colega El Defensor de 
Vélez-Málaga haber resuelto favorablemente 
la Dirección general dé Rentas e ¡ Impuestos el 
recurso entablado por aquel Ayuntamiento, 
contra la exclusión de la casa de ^ arlos del re­
parto de consumos. '
Nuevo periódico
Parece que desde primero de Mayo verá la 
luz pública en Ronda un nuevo periódico con 
carácter republicano, encargado de defender y 
propagar el idea!. -^#101^1
Enfermo
En Ronda se encuentra enfermo nuestro que 
rido amigo el vicepresidente de aquel Círculo 
Republicano, don Antonio Pérez Garrido.
Deseárnosle pronto y total restablecimiento.
Reyerta
Los vecinos de Moclínejp José Lifona Rami- 
rez y Virgilio Anaya Vázquez, promovieron 
una reyerta por resentimientos habidos éntre 
ambos.
Virgilio no hallando otro medio de conven­
cer a su contrario, le dió un mordisco en la na­
riz, produciéndole una herida.
Amenazas
En Arenas ha sido detenido por la guardia 
civil Baldomero Ruiz Cerezo, que amenazó
con una escopeta 
Crespillo Bravo.
a su convecino Francisco
Audiencia
Contrabando
En la sala primera comparecieron ayer Emilio 
Fernández Moyano y Antonio Campos Jiménez, 
acusados del delito de contrabando de tabacos.
Los agentes del resguardo de la Arrendataria, 
Intervinieron trece libras de la marca «La Compe­
tidora», que hallaron en el domicilio del Moyano 
en’ una lata de galletas
El abogado del Estado interesó para los contra­
bandistas la multa de 192‘60 pesetas.
Señalamientos para hoy
B E m p m m E  e n  e l  a o t © t u h é a n I i © u n  s e l l q .é e
k a i.




Uua columna francesa desalojó cerca del 
puerto de Melilla a una jarea de 2.000 hombres, 
arrasando su campamento y haciéndoles muchas 
bajas.
Los franceses tuvieron cuatro muertos y diez 
y siete heridos, incluso dos oficiales.
De París
El Infante don Carlos de Borbón y su esposa, 
qué realizan un viaje por Marruecos, recibieton 
en Orán la visita del general Drude, a quien 
expresó el primero su admiración por la orga 
nlzación colonial argelina.
Los infantes marcharon a Argel y Túnez.
De Provincias
1 , 22 Abril 1913.
De Ferro!
f concediendo la cruz de beneficencia a don Cris- 
tóbal Mezquita.
Apertura de las Cortes
El Gobierno se propone publicar el decreto 
relativo a la convocatoria de cortes el dia si­
guiente al del regreso del rey, de ParÍ3, abrién­
dolas ocho dias después, o sea hasta el 20 dé 
Mayo.
Un ministro ha dicho: «Ya verán quienes 
suposíiantemeroso de abrir las cortes al Gobier­
no, como es éste el que ío desea más que na 
die.
Los conservadores se oponían a tal idea cuan-! 
do es para ellos para quienes se presenta ame­
nazador el horizonte.»
ú e  acuerdo
Melquíades Alvarez y Azcárate están de 
perfecto ¿cuerdo al apreciar la situación polfíí-’ 
ca y la actitud que debe observar el partido 
reformista.
Especie desmentida
Romanones niega haber escrito al alcaide 
accidental de Barcelona señor Mir y Miró anun­
ciándole que Alba redactará una carta dando 
explicacionés al Ayuntamiento
I Cajas met icas de i  sello $>tas. 0*35.'
Id. id. de 2 id. Id. 0*70.
„  , , v Id. id, de 6 id. id. « 2'O0.
kalmijne,. Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningúñ 
otro remedio: es e! medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa' 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos.' 
liebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas-VcLcb UÜS. 1 -
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse, 
la dosis con otro sello, per > no conviene tomar mas que 2 o 3 por día. 
quidos°S 86 !°S de Pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de 11-
Su empleo es sobre todo Utilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se ¡ 
produce sm experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin? 1 gun trastorno.
■ . KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es esné- 
b^o^ n° 86 ^arecS en na^a a de productos que han salido imitándolo a precios más
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
Prepárale pg? P. i í i l l . -  l i t a í i r t e  M | § | - | É c i ! f $  
l a  r e a t a  e n  ffi¡3im ñ a {  5.  J s e r á .  -  ? B < r f a - 'd d  S e l  5.
Asegúrase 
botadura del
que el rey no
Alfonso XIII,
podrá venir a la
bierno que se abra una información pública so' 
bre el asunto de la traída de aguas. f
—El diestro Larita se halla muy mejorado, g 
pensando torear el domingo. I
—Se ha solucionado ¡a huelga que sostenían f 
los campesinos de Mataró.
—La causa de Enriqueta Marti, señalada pa­
ra el próximo cuatrimestre se ha aplazado in­
definidamente con motivo de la gravedad de la 
secuestradora.
Témese que no pueda celebrarse porque 
muera antes.
De Valencia
Esta mañana se verificó la excursión al 
Huerto de las Naranjas, organizada por la Aso­
ciación de la Prénsa en honor de Benavente.
Se comió la paella clásica y hubo bailes po­
pulares y tracas.
En los pueblos del tránsito fué adamadí­
simo.
De Oviedo
Se confirma el naufragio de la lancha Bots
de la apertura de las cortes y de la aprobación > 
del proyecto de mancomunidades.
€ómb£siació¡?
En breve se firmará una extensa combina* 
ción de gobernado res,
p ía  21
Perpátuo 4 por 100 Interior.,.,.,.. 82,50 
5 por 100amoríizab¡e..........,...,¡ 92,55
Amcrtizable al 4 por 100............ ¡101,05
Cédulas Hipotecarias 4 por 100J100.45 
Acciones Banco de España........¡452 50
» » Hipotecario......1000.00
» »HÍ3pano-Americanojl38!50
* » Español de Crédito!000,00
» de la C.a Á.a Tabacos....*299 50
Azucarera acciones preferentes..? 40 00 
Azucarera » ordinarias...,! 00.00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . , . 00,00blfgacione 
CAMBIOS
París á la v i s t a , ,,,-,.1 8,50 
















piicaciones ai Ayunta iento. . Anayaut, que salió el domingo de Luarca, pe-
Por lo que espera, se manifestará a Ayunta- reciendo $  cuatf0 lndivlc!uof qué la tripula-mjento que ha debido comprender lo infundado I ijani
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto» 
macal de Sai» de Carlos.
A todos los que padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, én una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
t ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Lévadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
¡¡ligua de Abisinia «Luque»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
Las enfermedades de la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien-
representarán los infantes Alfonso y Beatriz 





El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Convocando oposiciones para proveer tr¿s 
plazas de oficiales letrados del Consejo de Es 
tado.
Idem concurso para la provisión de una pía 
za, vacante, de ingeniero tercero del Instituto 
geográfico.
Convocatoria para exámenes de ingreso en 
la escuela de viticultura y enología de Reus
El Presidente
Dice Romanones que ya se va concretando 
acerca del viaje del rey a París, aunque no pue 
de fijarse fecha alguna ni detalle, pero desde 
luego será en la primera decena de Mayo 
Sección 7.a i  En el Consejo celebrado ayer se habló de
Cofn —Hurto.—Procesados', Francisco Medinafeste viaje y de la procedencia de su realización,
y en su vista les dé su disgusto, y que el trance no era para po
ner ia puérda tan tirante, entre otras razones J 
por la falta de ambiente én la actualidad para 5 Anoche se vieron 
ciertas maniobras. i campo vecino,
Del prestigio y tacto del nuevo alcalde señor Los dfeños manifestaron que eran señales
De AISÉieemas
grandes hogueras en el] Del Extranjero
Vázquez y otro—Letredos, señores López Uralde 
y Díaz Moreno.—Procuradores, señores Rodrí­
guez Aragón y Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Santo Domingo—Hurto—Procesado, Manuel 
Mota Montes—Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
De Instrucción pública
Han presentado el oportuno expediente so ici­
tando la graduación de sus Escuelas don Antonio, ------------ ,, . __ .
Alvarez, don Francisco Espino, don Juan José Fer* ? ayer no surgió la menor discrepancia, y no solo
estando conformes todos los ministres en que 
la excursión sea de pura cortesía, sin que se 
relacione para nada con los tratados de comer 
ció y las alianzas.
Aun no se ha decidido quien le acompañará
Confirma el conde quq ayer habló con Maura 
sobre los asuntos dé actualidad, y anoche vol 
vió a hablarle en la embajada de Francia.
Todavía ignora Romanones si el decreto con 
vocando las cortes se firmará antes o después 
del viaje regio.
Insistió en que, en la reunión ministerial de
nández.’don Nicolás Leal, don Juan García, doña no hubo reserva alguna, sino que se hicieron
Magdalena Crespo, doña Marla'Sierra, doña Jua­
na Muñoz, doña Antoni* Recio, doña Asunción 
Saiz y doña Ana Almadiar.
Nos consta que la Inspección ha de dar toda cla­
se de facilidades paia que dichas reformas alcance 
al mayor número posible de escuelas.
El Rectorada de Granada ha aprobado la per­
muta de los maestros don Francisco Malato Nava- 
rrete y don José Sousa Flores.
provincial de primera enseñanza]
manifestaciones concretas al hablar del presu 
puesto de Guerra, discutiéndose detenidamente 
los extremos referentes a lá defensa nacional.
¡ He Ieido un periódico—añade—en que me 
atribuyen supuestas ofensas a las damas católi­
cas, y eso es falso, pues para esas señoras solo 
he tenido las consideraciones que se merecen.
También he leído la protesta de los padres de 
familia y su propósito de celebrar una manifes­
tación sobre el laicismo de la enseñanza.
El Gobierno podría prohibir esa manifestar
to vegetal y especial del Oculista de la Facul-1 1,1 mnue l?re v S - clón> Pero desde lueS° queda autorizada, por-
Málaga.
Gafas o lente
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca 
bañeros desde doce pesetas en adelante.—TI 
rantespara corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
íos para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.- 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Compro
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vertical de dos caballos 
propia para desengrasar barriles. r
A. Díaz.—Granada 86.
Portería
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este perlódiao darán 
razón.
Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración.
JEAN automático
legítimo y sin rival papel para fumar. Estuche 
de 75 hojitas, 10 céntimos,
Depositario: Ricardo Sánchez, Nueva 25.— 
Málaga.
Pídase en todos los estancos.
UN NIÑO PALIDO
y ojeroso, que rechina los dientes, vuelve los 
ojos de un lado a otro, y duerme con los ojos 
entreabiertos y sueño sobresaltado, está ex­
puesto a un ataque a la cabeza. Estos alarman­
tes síntomas desaparecen con un Caramelo Ma­
ta-Lombrices de P. Catalá, que se venden en 
todas las principales Farmacias de Málaga, 
Ronda y Antequera. Depósito Farmacia de «El 
Globo» Bolsa 4.
extraordinaria a Campil'os y 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 58.457*05 peseta».
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito de 3 pesetas don Rodrigo Gil Pérez, 
por ser postor de la subasta de aprovechamiento 
de esparto del monte denominado «Pim r», Sierra 
Bermeja, délos propios del pueblo de Casares,
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do las matrículas de subsidio industrial, para el 
año actual de los pueblos de Alcaucín, Benamar- 
gosa, Beriamocarra y Viñuelas.
El ingeniero jefe de montes, comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y abjudicada la subasta del aprovechamiento de 
leña del monte denominado «Sierra Aguas» de las 
propios de Alora a favor de don José Reyes Ga­
lán.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Francisco Sánchez, coronel de infantería 
600 pesetas.
Antonio Blas Alvarez, carabinero 41‘06 pesetas.
José García Ojeda, guardia civil, 38'02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Jesús Calvo, viuda del primer te­
niente don Rafael Ansafa Valeja 337*50 pesetas.
Doña María de la Concepción Picazo, huérfana 
del general de brigada don Alejandre Picazo Mar 
tiuez 2.500 pesetas.
J o s !  J t t U c l M
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con' 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas, 
Vélez-Máíaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
jLa publicación del decreto sobre el laicismo 
está muy próxima. -j
Protesta
Alas siete y media de la tarde irá a palacio 
el cuerpo diplomático para cumplimentar al rey 
y protestar del atentado.
¿audiencias
Las audiencias que recibió hoy don Alfonso 
tuvieron Importancia. , ,
Una comisión de la Academia de la Historia 
le informó de los trabajos preparatorios que se 
vienen haciendo para la Exposición de Sevilla, 
ofreciendo el rey enviar algunos documentos 
de su archivo.
La comisión de la Sociedad geográfica del 
ministerio de Estado testimonió al rey su pro­
testa por el Intento de regicidio.
También con el mismo objeto cumplimentó a 
don Alfonso una comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el alcalde, quien hizo notar la 
unanimidad del municipio en el testimonio de 
protesta por el atentado.
El rey agradeció la visita, manifestando que 
si hubiera sufrido algún daño, habría sido en el 
cumplimiento del deber en que inspira siempre 
todos sus actos.
Después cumplimentó a don Alfonso una co­
misión del Ateneo presidida por Labra.
Visitáronle Igualmente comisiones del Cír­
culo Mercantil, empleados de ferrocai riles, tri­
bunal Supremo, agentes de cambio y bolsa y 
órdenes militares.
Con todas conversó don Alfonso, Interesán 
dose por sus asuntos respectivos.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dísposlcio 
nes de Gobernación:
Nombrando consejero del Instituto de previ­
sión, al vizconde de Eza.
Idem vocales del Consejo de Sanidad, al di­
rector de Comercio, al director de !a Escuela
de veterinaria y al inspector general de la ar 
mada don Andrés Medina González
llamando a los cabileños para que acudieran en 
ayuda de otras cábilas que se ven necesitados 
de combatientes para hacer frente a las fuer­
zas francesas de Muluya.
Los montañeses han impuesto 2.000 duros de
- . - • .. . , . ,  * , ia. ^  multa a un cabileño que sirvió de guía a d o s .vluua -.nn.™»™ r,
yos apellidos se ignoran, así como sus demás embarcaciones francesas que se dedicaban a te liones D-rla miierti d? 
HminsfíinriHR. vino haré ncho meses de Portu- ? pesca de esponjas, |  nones p%,r ia maena ae
Collazo cabe esperar que se deshaga lá espuma 
levantada por los Interesados en la cuestión de 
ías aguas.
Suicidio
Una joven portuguesa llamada Leonor y cu
circunstancias, i  ce o    rt  
gal, en estado interesante, con don Roberto 
Conde, muchacho de mala cabeza.
A los tres meses dió a luz una niña Leonor, 
y los amantes continuaron viviendo marltalmen- 
tevy ......
Hace unos días ingresó Roberto en la cárcel 
para cumplir el arresto gubernativo de quince 
días y Leonor, llevando en brazos a la peque- 
ñuela, fué a casa del padre de su amante, que; 
vive en la calle de Hartzembusch, número 7 pi­
so quinto.
Después de cambiar varias palabras, salió 
rápidamente al pasillo, y diciendo adiós, subió­
se a una silla y se arrojó desde U'oa ventana.
A la niña la dejó tendida en el suelo.
Leonor quedó en el patío sin sentido, con in­
finidad de heridas gravísimas, de las que falle­
ció en la casa de socorro, sin haber podido de­
clarar por la pérdida del habla.
QuoraSté
El Patronato antituberculoso de Cataluña ha 
decido interesar del juzgado que obligue al 
doctor Queraltó a cumplir la condena de nue­
ve años y cuatro meses de destierro.
Parece que Queraltó fijará su residencia en 
Madrid, sin abandonar la campaña de propa­
ganda.
Sustitución
Ignóranse las causas que obligan a la sustitu­
ción del Galio, que no puede torear la corrida 
de la Prensa por prescripción facultativa.
En defecto de Rafael ha sido contratado 
hermano Joselito.
Pe Badajoz
|  Con gran solemnidad se inauguraren ías 
•obras de las escuelas en la barriada de San 
Roque.
Asistieron las autoridades, varias músicas 
y bastante gentío.
De Palmas
El comandante de Marina ha recibido un te­
legrama de Marsella comunicando que a las cin­
co de la mañana saldría el aviador Segu in. _ _________  ____ ______
Inmediatamente se hicieron a la mar ¡os bu- ¡ con un revolver, tuvo ía desgracia de que se le 
ques franceses y españoles. --------  *
23 Abril 1913,
De üew'Yorlc
Las demandas por indemnizaciones contra la 
empresa armadora del «Titañic» pasan de se­
senta y dos millones de frsncos.
La reclamación más importante es la, de la 
viuda del empresario Harrís. que pide cinco mí- 
uerte de su marido.
t e  Hamfcurgo
El trasatlántico Imperator, que es e! buque 
mayor del mundo, encalló en los bajos de Al­
iona.
Se confía en poderlo flotar.
De Provincias
23 Abril 1913,
D a A Io a Iá « Manares
Angel González, que se hallaba bromeando
su




absoluta tranquili-Pio X pasó la noche con 
dad y limpio de fiebre.
—El Gobierno Italiano satisfizo ayer a Tur­
quía la indemnización por el término de la gue­
rra, importante cincuenta millones de francos 
pagados en París y treinta en Londres. |
—En la sesión de la cámara el ministro del
Enorme gentío marcha a Cindadela para 
aguardar al aviador.
Las calles están muy animadas.
D ©  Z a r a g o z a
Han llegado más de cien fabricantes de ¡as 
diversas provincias para asistir al Congreso de 
curtidores.
Se hallan adheridos 1.500 fabricantes,habién­
dolo hecho también los señores Moya y Azcá- 
rale,
Da Córdoba
Mr. Tixier n j pudo elevarse hoy a causa del 
fuerte viento.
Saldrá mañana, si es que mejora.
De Sabadall




El jalifa y ASfau
El jalifa Muley Medhi ha telegrafiado a Al- 
fau saludándole y agradeciéndole la eficaz ayu­
da y medios que le prestara para el mejor cum­
plimiento de su misión.
Alfau le contestó con un atento mensaje en­
viándole el testimonio de su más respetuosa y 
alta consideración y ofreciéndole un celo cons­
tante y la mayor voluntad para el éxito de Lsus 
elevadas funciones.
¥  r o y e n t e s
Los proyectos de Guerra, de que Luque en-
Negocios pronunció un discurso condenando enterara anoche al Consejo, son importantísimos, 
atentado contra don Alfonso. a Respecto a la construcción de cuarteles quie
De Marsella
El español Juan Toguda degolló a su esposa 
y a sus tres hijos, suicidándose.
Se ignoran las causas del crimen.
De Cetigne
Las comunicaciones entre Montenegro y el 
exterior se han suspendido.
Por orden del Gobierno montegrino se prohí­
ba a los viajeros ir a Cattano.
Esta medida se ha adoptado con motixo de
las negociaciones que se siguen con el coman-1 gente.
re Luque que se hagan por contrato, con todas 
las garantías que reclaman los intereses dei 
Tesoro.
Se calcula que las obras costarán sesenta mi­
llones.
Serán terminadas en cuatro años, pagándose 
por anualidades.
La defensa de las costas es más importante 
aún, necesitándose un presupuesto de doscien­
tos millones.
En ocho años quedaría ultimado lo más úr­
dante de Scntari para la rendición de la plaza.
De ConstantSnopla
El armisticio por dos meses convenido entre 
Turquía y los Estados balkánicos para las sus­
pensión de hostilidades vence mañana.
Lo mismo ocurre entre Turquía y Grecia 
reepecto a las hostilidades navales.
De Nancy
Se ha registrado ün nuevo incidente.
Al aterrizar en Armacourt un biplano tripu 
lado por dos oficiales alemanes, manifestaron 
que se dirigían a Metz, pero tuvieron que ate­
rrizar por falta de esencia, creyendo, además, 
que volaban sobre territorio alemán.
22 Abril 1913
De Barcelona
Mañana marchará a ía corte el gobernador 
para asistir a ¡a boda de su hermana.
—Una comisión del Colegio de médicos vis! 
Otros decretos de escaso interés, incluso i ta al gobernador para rogarle solicite del Go
Las bases navales de defensa se refieren a 
las rias gallegas, Baleares y Canarias.
En cuanto al presupuesto ordinario se habló 
de las necesidades de los cuerpos y de la con­
veniencia de nutruir más, ¡o que importaría 
algunos millones.
Los ministros se mostraron unánimes, elo­
giando la labor de Luque.
D e l e g a d a s  ■
El embajador de Italia hizo a Navarro Rever­
ter la presentación de los tres delegados que 
enSunión de los españoles estudiarán la situación 
del comercio de Italia y España.
Estos estudios serán preparatorios del futuro 
tratado.
Los Balcanes
La conferencia para tratar de las cuestiones 
económicas de los Ba kanes, que ha de reu­
nirse en París, la presidirá Mr. Pichón.
C a m b ó
Hoy llegó el señor Cambó proponiéndose es- 
¡taraquí algunos días y tratar con Romanones
disparara.
La bala mató a un soldado de Arapiles Ha* 
¡nado Pedro Aparicio.
D e Z a ra g o z a
El Presidente del Ateneo telegrafió a la fa­
milia de Marcos Zapata dándole el pésame.
Se organiza una velada en honor del ilustra 
muerto.
P e  B u rg o s
En el penal ha ocurrido un grave motín, lu­
chando los reclusos, divididos en dos bandos,
Costó gran trabajo reducirlos.
D e  T e r u e l
A consecuencia de un formidable incendio 
quedó destruida la fábrica de harinas de ía So* 
ciedad panlflcadora.
Revuelo politice
Al atardecer se observó gran revuelo, por 
saberse que Mauta estuvo en palacio.
Después se dijo que había Ido a firmar el ál­
bum de la princesa Beatriz.
Detalles
A última hora Romanones y Navarro Rever 
ter estuvieron un gran rato en el ministerio de 
Estado, puntualizando los detalles del viaje del 
rey a París.
Decididamente marchará el día 6, y saldrá 
de regreso para España la noche del 9.
Si se lo permiten sus quehaceres, irá Roma­
nones; contrariamente le acompañará Navarro 
Reverter.
Empréstito!
Ss desmiente que el Gobierno proyecte em­
préstitos exteriores e interiores, pues Inclán 
es refractario a semejantes procedimientos,
Sustitución
Indícase a López Cortinas para sustituir a 
Belaunde en la Dirección de Atministración 
lacal.
' U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Almería
El cadáver del duque de Medina de Rioseco 
ha sido traslado a! depósito del cementerio.
Tributó los honores un piquete de infantería.
La duquesa viuda ha recibido muchos tele­
gramas de pésame, entrejos qué figura uno de 
la reina Cristina.
De Aigeciras
El vapor noruego Elitro, y el inglés Sahard 
chocaron cerca de Gibralfar, sufriendo el pri­
mero importantes averías.
El segundo se fué a pique, salvándose la 
tripulación.
X » a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
IS 9 ü a p s s a  G ai*© ía9 I I A
R & g S n a e S a r í a
— — —
O P U L A R Miércoles 23 de Abril deftsu
- - a rb itr io  d e  c a w ie s  
D(a 2ñ de Abril de 1913.
Fes etas,
Matadero . , , ,
» del Palo ,
$> de Churriana
» d e sa tin o s  t- -s
_ , s . <de Campanillas 

































[agrónomo don Leopoldo Salas, el cosechero [puestas en escena con la propiedad aue rprmlp. 
í í on Baldomero Ghiara y los criadores de vinos ren. q 6 requie
¡don CarlosJ. Krawel y donCristián Scholtz.i Teatro Lara
É e  v i a j e  1
® En el tren de la meñara s$iió ayer para Sevi- 
’ Ha don Antonio López Rodríguez, 
j En el exprés vino de Córdoba don Rafael
[Mal don ado Peralta,
En eí
Finí, como los notabilísimos excéntricos có 
micos musicales Les Hovelti son dos verdade- 
expreso de las seis marchó a Londresjras atracciones que llenarán el Lara cuantas 
eí gerente de la Sociedad Pesquera Malagueña, noches actúen.
don Manuel Nüñez. f |  Recomendamos a nuestros lectores tan atra*
A Granada el inspector general del cuerpo de/yente espectáculo, en el que figura además la 
Correos, don José Gascía Serrano y el dístin- • bella bailarina La Miralles y un magnífico cine 
gftido joven don Jerónimo Vida, hijo del este-* Pathé en el que se proyectan preciosas pelí- 
Idráíico del mismo nombre, I cuks.
C o le g io  d o  D o c t o r e s  1 , Cine Pascualini
f Ha celebrado sesión la Junta de gobierno de-f LcfjTe5® f"  L8« f  p o0!¡? ?-T0,CÍj '
j Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en at-,fe? Ia ^ a titu!lada
i Ciencias y Letras, al cbjeto de proveer el C8r-|<<̂ I)nia{Í!í calViI1,£fa>>» Sraachosa obra de arte.
nJímot-r, ' v ñ J  Por ultima vez se exhibirán las de éxito in-
bardera y atentado contra el 
rey» y ia de no menos éxito «Corrida de toros 
en Madrid por Posada y Belmonte.»
En br eve nuevo acontecimiento.
Cine Ideal
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el,día 22 de Abril, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptosConstituye el programa de varietés de este 
teatro una completa novedad, pues tanto el! 20 vacunas y 3 terneras, peso 2.459750 kllógra- 
profesor Calvety con su maravilloso cerro moJii ,245'37 Pesetas.cv«; „—x-i , v , 52 'an¿* vcabrío, tieso ñQfi'ñnn Mlócrrmtins. ne-2» m -  c í p 596‘500 kl g amo , p ­
seta 23 36.
21 cerdos, peso 1.92 FOSO kllógramos, 192*1 J 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 4.976*250 kllógramos.
Total de adeudo: 461‘83.
L O itlÜ A G U A  .  Ü 1 N É R A L ,  N A T U R A L -
Indiscutible superioridad sobre iodoxlos purgantes, por s î* 
clón de las enfermedades del aparato digestivo cfel hígado y de* la Ple‘>con^
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas,, e tc- 
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardín*** 15, Madrid,
go de diputado pri ero, que ha quedado va-? inti a vez se 
, cante por fallecimiento del señor den Emilio! ttier,s0 (<Jura üe ,a 
I Gutiérrez Ortiz, y tratar de la próxima Asam- 
i b!ea de Doctores y Licenciados de Barcelona. |
I Se acordó, respecto al primer punto, con! 
arreglo a¡ Reglsmcnto, proveer dicha vacante|
1 Cementerios
■ Recaudación obtenida en el día 22 de Abril por 
los conceptos siguientes:




Por Inscripción de hermandades, 00*00.
Por exhumaciones, 20*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 388*50.
jKessageries marftimes de Marsella. Taller de calzado
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
f cfss Üe todas clases a flete corrido y con conoci­
miento» directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el. Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- 
nar, Mádsgascar, Indo'China, Japón, Australia y . 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la • 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o j 
ssan los miércoles de cada dos semanas. |
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 1
Total. i 2 ,152'63 
A c e i t e s
J ^ a d a  en el dia de ayer, 382 pellejos; 
26 358 kilos. .. .. . ,
Precio en bodega, añejo, a 1175 pesetas 
tys 11 1|2 kilos. - -
en el Colegiado don Rafael Pérez Cabezas; y 
1 en cuanto al segundo que se envíen reg amen 
tos de la citada Asan blea a todos Io& señores 
i Colegiados de Málaga y de la provincia, así 
como inscribirse en calidad de socios numera 
rios ios señores que constituyen la Junta de
DefssBicIéia
Nuestro querido paisano y amigo don Alírel 
co Verdugo, regente de la Imprenta Artística 
Española, ha tenido la inmensa desgracia de 
ver morir en Madrid a su hijo Paqulto, de cin­
co años de edad,
Nos asociamos de todas veras al dolor de los 
petáres y de toda su familia. i
Gobierno. Invitar a lo mismo a todos los demás 
señores Colegiados y designar un representan­
te del Colegio de Málaga en la Asamblea de 
Barcelona, a virtud de las manifestaciones del 
señor Decano, quien por motivos de salud no 
puede emprender el viaje a la capital del anti 
guo principado.
Fué nombrado vice-secretario el señor don 
Alfonso Pegoreshy; y después de adoptar va 
rios acuerdos de orden interior, quedó la Junta 
en dar cuenta de todo a la próxima genei al or­
dinaria.
Cádiz-Málagá
Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
E s ©b®14© d©  sgisejai |
Ayer fué presentado en este Gobierno civil ? 
un escrito de los concejales de Cuevas del Be» 
cerro, don Andrés Guerrero Higuero y don Sal- 
v,ador Lozano Esquina.quejándose de que aquel RESTAURANT 
alcalde se niega a exhibirles los presupuestos 
vigentes de dicho municipio y el reparto d e ) 
consumos del actual año. f Mamama A o i i w v
Los recurrentes alegan que en vano acuden r r e A P S M s I iL J  
a las oficinas municipales para examinar uno y r» . . , . ...
otro documento, sin que lo hayan conseguido Servicio a  domicilio 
hasta ahora, no obstante solicitarlo en cabildo.
Tanto los presupuestos como el .reparto de 
consumos se confeccionaron sin citación ni co­
nocimiento de dichos concejales. §
Los nidios Sególes ¡
Se ha constituido en Málaga una comisión 1
oficial nombrada por el ministerio de Fomento? nnt. D „para iflforinar acerca de los Rip’identps ^  llsgsr a tiempo parte del vestuario y
Iremos: «cerca de ios siguientes decorado, nci .recobró- anoche fundón en este
TéÉñfr  ̂ El debut de ia compañía se verificará hoy
turales y sa!1ogS para 56r conk-^eia^&5 tonu> íia‘ con la opereta «La Princesa del Dollar.»
2.a Qué sustancias y en qué proporción de-1 T eatro  Vital Aza
be permitirse egregar a los mostos y a los vi-1 Sigue favoreciendo el público con su presen- 
noa P«ra facilitar su fabricación, conservación cia este coliseo.
y mejora, sin que por ello pierdan sus Condicio-í Anoche se estrenó nuevo decorado, hecho 
n es de sanidad. exprofesamente para esta compañía en la ope-
,3.° Qué medidas deben tomarse para evl- ret «La Genarala.» 
tnr y perseguir las adulteraciones de ios vinos. La dirección artística de la compañía, en su 
4.° Punto donde se consumen o exportan deseo de agradar al público malagueño, piensa 
ios_vinos producidos en las localidades. | dar gran variedad al programa, no omitiendo
tfjiectictttos p ille e s
T eatro  Cervantes
Forman parte de dicha comisión el ingeniero' gasto alguno con el fin de que las obras sean
Con un Heno se dió a conocer anoche la in­
comparable cinta «Mujer sin patria», película 
sensacional e interpretada por la célebre diva 
Nielsen.que ejecuta su papel maravillosamente.
Hoy se repetirá, pues como decimos el éxito 
fué extraordinario.
T re n e s
De todas das.es, primera y corriente, para 
señoras y caballertps.
PRECIO" DE FÁBRICA 
rto del Conde, 3, piso bajo*Huí
Tónlco-Genitale? «< ps. j$®rak|
S S Q u e b r é .  Pndor» p8i,  i .  cu raca de
las
Enfermen. ves secfems 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
Motas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de aver publica le siguiente:
Relación de los mozos del pueblo de Coín de­
clarados prófugos por la Comisión Mixta de reclu­
tamiento.
—Providencia de apremio dictada por la Tesore­
ría de Hacienda, contra deudores por el concepto 
de industrial.
—Precios medios a que se vendieron durante el 
mes de Febrero último las especies de suministros 
a las fuerzas del Ejército y guardia civil.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga sobre nom­
bramiento hecho por el exarrendatario del segundo 
grupo de Arbitrios municipales, a favor de don 
Miguel Lebrón Gómez, en calidad de Agente Eje-
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véle»
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
h ' 4 ' e ,
buen alambique 6o arrobas, precio arreglado, calle ■ *08 ent9rmos, ^ue4as emplean. Principales boti 
Canales 7 bis. Málaga. | cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
ttndflg partes.
¡ La correspondencia, carretas 39.—-Madrid, 
i ------------------------. 1 11— —P a n a d e r ía
¡> Antigua de Benitez -
H e r r e r ía  d e l  Re y , 22 .
E n  l o s  m e r e n d e r o s
. . ,  . , . del Yerno de. Conejo, en la Caleta, es dond e se sir
i “ Se ofrece al público pan extra de trigo puro venias sopas'de Rape y el plato de ;u,.iia. Maris 
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldi* eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
lias y  roscas. - tas aI mar» servicio esmerado, precios econ ómicos
Surtido en pan francés.
cutivo, para que intervenga en los expedientes que ___________ _ _ ,, „ f
tuviese en tramitación dicho extinguido arriende Salidas de Málaga para Alhaurln el Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Edicto de Ja de Pizarra anunciando que en los 
días 1,2 y 3 del próximo mes de Mayo estará 
abierto el pego voluntario del segundo trimestre 
de consumos del presente año. J
Idem de la deTortemolinos sobre rectificación? 
de los apéndices al amillaramiento de la riqueza pú-1
Café Nervino Medicinal
peí Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más Inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan Infali­
blemente. Buenas boticas 1 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
ESPECTACULOS
Correo, al a i * 103. 
Mixto-discrecional, a las 6*201.
blica
Idem de la de Viñuela pf rticipando haberse ex­
puesto al público el proyecto de repartimiento do 
arbitrios extraordinarios del año corriente.
Pon Antonio planeo c bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
-Providencia de aoremio contra dPiTdnr<»« n r , Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacará 
Pósito de Antequera P a d re al s las¡muelas sin dolor con un éxito admirable.
-Comunicación del Presidente de esta audien-1 __?5F0,Tstrayen dentaduras de primera clase, pa-
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofréce para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
efe, .obre el alardede la. causae qüe ta M iv m e  » P »
ante el Tribunal del Jurado en el próximo cuatri­
mestre.
— Requisitorias de varios juzgados,
“ Continua el extracto de los acuerdos adopta­
dos por el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones 
celebradas durante el mes de Marzo último.
“ Convocatoria de la Comunidad de Regantes 
del, Guadalhorce, de Antequera, citando a nueva 
jun ta general para el día 3 de Mayo, por no ha­
ber concurrido número suficiente el 13 de Abril.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Antequera, para el mes de Abril de 1913.
Se emp&sfa y orifica por el más moderno sis' 
tema
Calle de San Vicente, 12.—Telefono 145,
MADRID
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a ri ° 7 o a r t¿ tó e sC»bro d f  & J & S &  e" »o majorla estreno»,
precios muy reducidos. f !3 S 2 iE 2 f“ S Í £ ? Í ^ . S S ,ÍS 5 IL S Jff i^ Z  CINE MODERNO,-(Instalado calle Donjuán
TEATRO CERVANTES.-Gran compañía de 
operetas y óperas cómicas dirigida por Adriano 
so hetti. ' _ „
María* nueve: «La Princesa del Dollar.»
Butaca, 375- entrada de paraiso, 0.65 
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía de
opereta y zarzuela dirigida por íos señorea Tala-
vera. Codeso y Maurl.
Función para hoy:
Ajas ocho y cuarto: «El método uorritz».
Alas nueve y cuarto: «La Generala», (deble).
A las diez v tres cuarto» «El amor que huye» 
Butaca, 1*50; entrada general 30.
TBATRO uARA.—Gran compañía de varietés y 
cine; a 1 aecho y media y diez ea punto dos gran­
des secciones con un va rlado programa.
Butaca 0*75.—General 0*25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programas; 
de oelícalas.
Balaca, 0*60. General, 0*25.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no» 
ches 12 magiiíflcos cuadros, en su mayor parte m  
trenos.
CINE IDEAL--(Situado en la Plaza dé los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas»
jÍ * j wvmími u  cuuu© ai LíSiauu yparticulares, asuntos judiciales, cumplimiento de
— ---------------------  ----------- j “ »*•• exhortos, certificados de última voluntad y d°
«nales, fes de vida, apoderamiento de clases 
l vaŝ  asuntos eclesiásticos, compra y venta de 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios pt 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres
ara
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Rlsnrn nnrn miífnr el '5 ,‘“,co’ *coiuc v‘ua» apuuera ienxo ae ciases pasi 
dolor de % Ü É á f J I
be arreglan todas las denturas inservibles he
Chpasa°adoniidl¡ofnta8' ¡registrados, patenté.* se facilita personal de te.
— 39, ALAMOS 39 — |  Módicos nonororlos
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
ñán).—Estrenos de películas todos los días. 
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
H A
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
LA FLOR DE ORO
Esiricheeég sretmlsg., p r$g tsü tii3 6lstltis} satarros d®
— — - — — ? ® fte  s t s é f a  — — ------------
f swff&eiáss jpieosiÉfe, y  p©s? sE eá la
S©s toi© © s ;f M©€llcfe*s»©iat©i
COMPITES, ROOBj INYECCION Y ELIXIR
9 9
Curación proute, segura y gsreníSda s¿n producir'dolores y evitando las funestas conse 
cuencias producidas por las sondas; por medio dolos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman Instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias é su estado normal—Una caja de confites, 5 pesetas. 
lllfc‘1 gDIM&fiS Purgación reciente ó cróráca, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
gsiaíg! ffellglgyi »e curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, 
gfjjllf Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
®8iiSf § Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso*He. 1c niel *manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge 
ner ai, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 — -A—
l l l ü f l  ClórosiM Neurastenia
Bal!lili se curan
peseta*.
j d , Inapetencia, Tisis, Impotenda, Debilidad general, etcétera,
---------  temando el maravilloso ELIXIR NU TRO-MUSCULINA COSTANZI,—
Frasco, 7 pesetas. - s
Punios de venia: En las principales farmaclase.—Agentes generales en España* Péres 
Martín y C.a, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con rier va las qus se hacen por escrito, debías*
do dirigir las sartas a! señor Director del Coneult 00 Médico:
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
O  g &Ss© IIú  B t u s s d a n Í B  y  h e r m o s o  
es oB m e jo r o íra o fivo  de So m u je r
L a IF'llÜS® ífiir®1 69 ía mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man»
w? cha el cutis ni ensucia la ropa.
Lffiü üliPk Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
Siíss&í conserva siempre fino, brillante y negro.
-  ----- Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende de más ó menos aplicaciones.
L a  F i e r a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no. es posible distin-
w» c «fes» guxrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F i O P  d i »  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
wvm'o*' «¿íía basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas» cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca sea-éis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos desaplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; C 
bandolina.
L a F ta r  d e  Ht®®
L a Fltae* d e  
L a  FIoi» d e  0 r»® 
L a  Fiter> d e
La pureza üe la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E í J J Í
VINO DE PEPTONA
de CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina.
BillSe recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
¿ la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, B, rué Vlvlennc, y en todas las Farmaolae.
i L a  FIoi" d e  @s*e 
¡La F ia r  d e  O re  
[La Flei* d e  O re ¡e como si fuera
3, Pajal? i *  Ijcaálllíri, i-.M-larctlosa.
temporamcnto herpético deben precisamente usar esta agua,>t£yno quieren peijudi- 
” " ’ —  *’ *5n cadé beno días; y si á la
9 a  ̂ a f ------7— ^ w  ¿/l owoaiuoui/ü uoai coba
|car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y lim pia con sólo  una aplicación cm# 
ivez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella*. 
“ Ue venta: principales perfumerías y  droguerías de España y Portugal,
De ventar Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92,MáIaga,
A N T O N I O  V I S E D O
I L I G T l I i l B T Á
Gr&ndes de zn&tenml eléctrico
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 0¡0 en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para Sa industria y con bomba acoplada para la elevación 
de agías é los pisos, i  precios suniameate económicos,
15. w  ^  1 , 1  w  -a - %  A w  T m «1 %
Vino de
DE
D U S A R T
aj. I^aotofosfato <%& Oai
EL JARABE DE DUSART sa prescribe ¿ las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y ¿ las ma- » 
dres durante el embarazo.
M Depósito en todas la» Fartnaslaa. r
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada con lo* señores médicos, para combatir las enfermedades de| 
la boca y de ia ^garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones.! 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en; varia® exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus formulas jueron las tnmmm que sé! eonosieroíi de su clase en Españ ^ 
y m  el extranjero,
OHTBGA. ORTEGA. BALNEARIO DE ARGHENA
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCÁ DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplea» e 
erruginoso», que tiene las propiedades ceí an 
erior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposicíona 
Universales de Bruseias y Buenos Aires,
Muy útil para personas sanas ó enfermas! qué 
.necesiten tomar alimentos fácilmente digesti- 
«Vino ¡bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)|
Cada comprimido equivale á 10!gramos 
de carne de vaca.
Cata con 48 comprimidos, 8150 pesetas
i ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
Acsutheé tirilis
PoSlglicerofosfita BONALD. — Medica­
mento antlneurasténko y antidíabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangr e elementó» para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea .granulada, 5*pé|etá». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta».
Combate las enfermedades de! pecho.! 
luberculosis Incipiente, catarros bronco» 
Neumónicos, larlngo^faríngeos, Infecsione* 
gripales, palúdicas, etc., etc,
F re d e  á@I fresco, 5 pesgfag 
De venta en todas las perfumerías y e í Sa Ae! jnitor, MJÑEZ DE ARCE (sutes Clore® 
ra), 17, Madrid.




AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varlas'Exposlciones científicas con medallas de or 
¡y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos (blancos á tu pro
ñsitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que. . .  •' - - - ~ dal
Reconocido sin corapaíencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda- 
dos artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas y como 1 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas. ,
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la noche, durante la
TEMPORADA OFICIA^ " BAÑOS— (De l.°  de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que ._,ear ningún servicio: In sta la c ió n  h id ro teráp ica  com ­
p le ta , In stitu to  d e  M ecanoterap ia , E stu fa  d e  d esin fecc ió n , T elégra fos, Co­
rreos, C ap illa , Gran C asino, T eatro-C ine (fU n c ió n  t o d a s  l a s  n o c h e s )  D e­
lic io so  P arque y  M esa d e  R ég im en  todo e l  a ñ o , cuatro m agn íficos H ote les ,
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente)- G ran  H o te l  
d ® . T E R M A S ,  desd e 1 2  á  2 0  p tas. por d ia; H o te l LEVANTE, d esd e 6 ,2 5  
á  11  p tas .; H ote l M ADRID, d esd e 5 ,5 0  á  11  p ta s .;  H o te l LEO N, d esd e 4  
á  7 p ta s . Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A viso  m u y  in tere sa n te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro -Hoteles,-B a s i l io  Irurfita* 
BALNEARIO D E AROHENA. M urcia (E spaña) , y en Madrid á G . O rtega  P r e ­
ciad os , 1 3 ,—(D e p ó s ito  d e  R ioja. C la r e te .)
¡pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe 
i ¡«querías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,
Ojo con LáSJMITAUONES.úExljld la marca de fábrica y en el precinto que cierra le raje le flrm»
P.ROYQi ”
